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A L Q U IL A
M Ó M K d  A ‘ ̂ A 'IuS'a■"-•’•• ■ lÁhukJLm- ■-
OIA); vfció î aSí-parcG í̂ peculiar úe nues­
tro país fes el de la fátrricaciótí de moíieda 
falsa; Vicio difícil dé̂ ustiiTparf, a jozga¡f por 
la facilidaé'cód que Sê 'ktô lalbi'ra?s tmbricaS 
de ese jaezí Sia (̂ 6̂ liüya máneTra de evitar­
lo. Ua detalle. ca]|actei!Ís|tco ,qde viene á 
conftrm‘3,ruue&tras Buppsijeiones, es ^ae en 
Esp ña suelen cometerse asimismo las fal
En la plaza del. Opispo nñmí̂ íS dé alm ila ij sificaciones de moneda fextraujera, lo cual 
una planta baja amplia, y. con ]?uenas Rices
en precio arreglado.  ̂ ^
Darán rázón;enTa porrería,
I 1 II ‘T•*''~íÍh I‘ ^®ist0í ’f  4®íSfl»íiía,*Íál?gíi
Clases especiales cofa- {3atentê d«;.,,mvfnQî ) 
lfir.apaños,. . , , ,
' BildoSas de alto'y bajo TCiievc pa«;,b'rninftea-í 
tación. j ■ . , : ,, ;
Imitadbnés de los mármbles.
La fábrica más,ántígua de Andaliicia yde m.i- 
yior exportación. • ^ ‘ "
Recomendamos a) público nojEonjuñ^an nüj^- 
tros artículos patentados ,con ptiías indicciones 
hedías {iot álgunos fábricántes lós cúalés distan, 
mucho en belleza, calidad yi-colotido.
Pídanse catálqgos ilustrados. " ’ , ; c
Fabricación , de . toda clase-de ,ob jetos de, piedra 
jrlifidal y gránjtp..-̂  / ̂  ■
Depósitos de cementos portlandjy cales hidráu­
licas,' ■ - ■ _ ■ ■ -.tí -v.r'.'
Exposid¿n y desipaclioí Mai;qués de Lariós. 12.Mm i|1
D E  u  l i m o i l l
prijî bu; preciaaiuentp que .'en Inp dipmás. paí¿ 
ses no bay terreno abonadq para los falsi­
ficadores. «¿Quare Cjausa?» tieñéu ía palaí 
bra nuestras autoridades. ■ .
La fabrica úliimapiente ^ospubierta .l'o 
tapido en Lugo, y spgún pl mjé/na telegra-< 
mapue da la noticiiii! exiî te ot»̂ .- montada 
en Vigo.
E^stor̂ ya en lo escandaloso ¡y euf lo inve- 
rosímil̂ yy d«m.u(?sfc)ra bien á, las claras que 
no es, éól,o,4a • policía 4n Barqalopado qiiS 
debe dé-reorganizikT^q, sino ia de'íoda Espa­
ña; absolutamente toda.
Nuestros, mercados: están.atestados de 
monedá falsasjjLosdiífros alicatóinos, los se- 
vüifetiñe y íoéñlipinbs traen- rrriladó'ñl: co­
mercio» sin que'el Gobiernottome médída 
alguna patá ' evitar ése mhl que éé vá 
ciendo crónico. 'Sólo'falta añ’b'ira qüe nos 
inunde la moneda gallega y traa de- esio.ii!. 
la «dóblele,» - .■ . -
Podríamos citar no uno sino una infini­
dad de ca*sós altétnente lam'^abfes'i debi­
dos á.la tolerancia de qpé cjTrcule una iporr 
nedadlég'al,’cuyos fábriea'btefe'mb'han idó á, 
presidio «porque'esa  ̂nioneda tiénte la áiié- 
maíaieaciónique la IegMmn)ü ; ' pero |á  qué 
molestar á nuestros ieetteres? aQiiféii' dé 
ellos tío habrá ^maldqcidq.máa de bna' tez 
al Gobierno» al ver qpe I%,Beebazabteni utía 
moneda, que por..^ aspecto,-por-pa pero y;, 
por,sppqujido parecía eii ;i;éaíl^d Ae legítí-i 
mo cüñpT , ' : .1 ; ,
Exige, pues, poner VeitíjBdio á un jtóal que,
I si por líú latió ntos poné en evidencia' ante 
'f'el extranjero, ’poíji®o.'icátíéa aí ei^éVclb 
Agrandes perjuicios “y'a> ^^tieulár,. una
EDICION DE LA TARDE
b GE-NTIMOS „
No S6 adixüten suscripciones para esda edición
Redacción, AdministF|ición y TaUer|s: Mártires, 10 y l á
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B l i í C M N i O
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M A L A p̂ A
Miércoles 4 de ü(^bre dé 19Ü5
SIN OG1D4DO filo visne?
No-nos extráña, coíno Supone M  'Cronts^ 
ifa, .ñi mucho pi nadé, . que excite'á sue 
rreligionarios ;para la lunhü electoral,y qué' 
,haga á la opinión.y á las clases neutras to­
dos los llamamientos que tonga por conve- 
uiéMe.' .
Loque nos haextr&ñsdo; y ĵoríeso hici­
mos nuestras; réplicas ?aüteriores, de los
■—Entonces, ¿por qué no tiené? ¿Poí'qfdé
cwgjg8iaaagn»Baa«aaBMiaiffl8<!w*a8witggfaiCTm5taaj>tM̂
r>E. t 5 d a ^  p a r t e s .
La mujer, apretándole la mano;
—^̂ Vendrá eh seguida, al momento.'
El enfermos con angustiosa inquietud f ; 
— ¡Es que siento que me voy 1.... Y figú-* 
ifate si llegase’ tarde, si os-dejase así á Lu- 
cia, á Carlotayá til (Casi gritando); ¡No 
iguiero.... no puedo morirmel
El médico» aproximándose vivamente:
—Vamos, vamos; calma., (Haciéndole he-; 
ber una cucharada de calmante») qQuién
Los mercaderes japorfeses durante la guerra
dos últimos artículos delcoíega» es que juz» 
gara álos republicanos mais^eñós como , , ,
elementos' de. perturbación y desásosíego i'- " ■ morirl jVayauna ideal 
público y ̂ ue excitara á la autoridad civil! enfermo» clavando las manos 
para que medie en estas contiendas elecío-î ®® descarnado pecho:
crispa-
rales de los partidos*, y aun que atacara y| 
.censurará al Gobernador por que nó'se ocu- 
‘pa con prelerente cuidado de un tóünto eh 
él cual su intervención» é i algun^abe; deh)̂  
reducirse á - amparar el de!lreiáio de todote'; 
á que ae cumplaJa le^.
En realidad, cüandO el caso ilega, no 
^isfíngüen las autoridades, como no se ha 
distitíguido el Gobérnádor de Málaga ten las 
pasadaá elecciones, haciendo que se cum­
plieran esos r̂equisitos de legalidad, por 1ó 
cual resulta que pedir itíás, en ese sentido, 
esgolléría'.
Aquí» aquí lo siento....
Elmédico, en tono persuasivo: I
Sienteusted un poco .de angustia, por-| 
ib,¿está nerviosoi (Riéndose) La verdad es 1
■ wiwi'i'lpTii
' Un soldado japonés ensttrtando^éd^í^
rtíso. (Del mostrador
siempre el valor de las tropas del mikádo.
colores chillonés en papel
é;| cuando lino ae va á casar, no es- extra- 
j^ e  esíé ,emocionado. Pero re, aseguro 
ijnó hay peligro, y . que* de és,ta 'escapa 
us^d. ,
'> Ebhomjérq, conardi^ , . !
;---¿Lo, creé usted así? ,
médico, sonriendo:
rriCuand'o fee lo asegurof,... ($é níéja dé i , ,
, 1a cama y'dice al oído^de Lucía:‘- iS i p u s ' s e d a ,  eran colocados so-
íQaé mésdeloque ha taého qule» ® ' «emú ir  úbuec.,,al alcaWsl iüetá lejoela «” “ ^3
Orémsía que haga B,l Gobernador en favor •
■ ■ Lucía, también bajito:
—-Se púede tardar utí. charlo de horá.
El médícq, con désálieiito;
___^______________ ____ _ —Entonces quehd vayan; sería inú til....
En asuntos electorales todo'̂ o que haya pb-plegaría-tarde. ,No hay más remedio que es-
dido ocurrir teou cosas en que El PoPULAmjP^ar.... Confiemos en que no tardará ¡nuéblo los viandantes se 
no entró ni salió para nada. ¡ i Silencio sepulcral en la habitación. Lu-1 a ® ®®
Bien claramente, lo hemos declárado que ha salido nuevamente, retaMa eP y*
cuandh llegóiel caso, y comte podémos ocultar sus lágrhnas. Pásati í P ® c o m p r a -_1... ^ i  rn .i ¿Wckfl lYi-írkiif/\ci níy;»T>v/̂  ii-m
La terrible contienda fteliá- 
sarmenté terminada entre rúsqé y 
japoneses, ha sidep;
' ■ ñps j'*=—restos úUi
li úí para algu- 
moá^dicados
m
^1 pN^M^Jomeréid/tra ágéâ  
^^h^roPáganda qhp han í»k-
ido, utj)izar á las:imü maravi-i  ̂
-'^las. ■ "
Nagai^ií j r  olrae pobíH^nes 
portantesrdel Japón) 'gara 
í- 'B ^ar lov caríúsidad de r 
titó®séuntTO y pene^rarédi ' ' 
w s  establecimientos) ’ '
han á eualquiey^piijjtoE  ̂ ~
lección; de edadroe cpnijffiQÍBOT
- léte |u é  jetí, los MeiP. rejsaltMfB
Por lo general éstos’ cuadros, en su mayoría solemneé níamarraéííba; ‘‘piníádds con̂
de los; candidatos mmisterialea y encasilla 
dos?'
Todo lo demá& que el colega dice nos tie­
ne á nosotros, completamente sin cuidado.'
ly  de modo que pudieran
Idistinguitse desde la calle.. Como era consiguiente, dado el gran entusiasmo que las victorias en la Mandehu- xia habían despertado en el
Et i s E m i t  t o .........
ÜD buen cuerpo de policía es lo primpro
Irado en jíünciones e l .flamajpte p 
do liberal) cudado.^a, l^s diác'txljhqes ■ do , 
de to d as 'm ses /’̂ árh, gdbefnki^^íse ielgui' 
presenta'ti de ub modo alarm ante pa:!:lgando más tápena qié'jécVaiim^te tienTn 
ra Montero ¡Rvoŝ ,- (para sns yernos] en él determinada les'fálsificádorcÉs'. ,. 
adjuntos y para el p a ís ,^u e  se halla  I Esto para lo sucesivo.̂  
con el alm q pendiente jie  un h ilo  cb á l Y para lo presente, parareŝ a moneda áli-̂  
estos gobiernos qqé la  monar quí a; J  gaiíegá*'que
está haciendo pasar' por el escenario T  y
de la  política, como r^m das T m alas, „„„„ l, , „ „  rettttoáó la, taoBédá'
olailarlci aquí que tenemos, p i /  ’foítuñá, las i m i n u t o s ,  diea siglos. Suena un campa-) Í ° ” í  í ! í f  d«_.JaUi.*. fia-. . í V .X , . X V 5 til I I fl *7̂  ; IT fil 1 A X T»1/X 4 A ríl« I ^ «XX «/I ¿h « nrt-a t ^ 00010010 QBmanos'compltetamtente iimpiás dé todo chan-| “'tüazo» y al oirlo, tpdos los angustiados co
challo eleétoral.
T R ISm A S DE BAZA
represfentaciopes cinbpáatpgrabpq?'.. i antigua, ó dar á la misma un cursojegal, 
is eieGdipPjes de .diputa-i:' cNí uno ni otro de esos extremos Vos ;pa-Hechas una wc vtitJujia.-;: ini m a nip .̂ 
dos que han sido un h o rm r y una d e ' rece difícil, y cualquiera de ellos pondría 
las más grandes vergüenzas naciona- término á una situación denigrante pára. 
les; ultim adas oti;as de cenadores que nuestro país y angwstíoéffl>para el comercio 
han sido una ridicula cbmedia; y pre- geoerál..
arándose á otras 'de concejales que, noác  ̂trata de 'éaireSr pesetaé tenfer- 
^guramente, seiAn herm anas geme- pretendía el Sr;"Vdíaverde.. Lo
' s d e  Jas anteriores f l  ftnhierbo sp hay que curar son Jos duros, en-a an ienoi .vi?, e. txomerno S  ̂ ferraos; esoé durosique nos infectan escau-
íf esentará en las.Cprtes_p.Qn. t^ l lástie. dalosam'teñté. Mándeioe el GÓbfémo á l’ Sa- 
10. atropellos, de ilegalidades, que d i v aatorío de la fábrica Na«iotial,ódéles dé áí- 
ñciltoente podrá resistir los primeros- taparte que circulén sinAífiéaltad-por donri 
embates de las oposiciones; si es que de qúierau < .
en el Parlam ento hay alguna m in o ría ' -
dispuesta Fealdmente á em pujar y |
á decir al Gobierno todas las verda-1
Be interés para Má/laga,
, Sr., bireotor de El'-PopüíLAr 
Muy Br. mió ydístinguirio amigo: Rutego
des y á probar ante el país que todo? 
ese barn iz de dem ocracia con que seI _
quiere -adornar no ' resiste á la  más i á usted se digne dar® 'cabidq- en fas coium- 
ieve raspadura. j nasde'su ihistradnperiódico a jas éiguiê ^̂
Unos cuantos proyectos de ley  yltes líneas que por Teferí'reé\á ¡u^Vp»útO’ de 
de reform as de los que piensa e l  m i - ¡reconocida utilidad, merecen  ̂ á-m i juicio, 
nistefio som eter á la  aprobación de i ser conocida^ del p ú b l i c o . ,,,
las fo rte s  se han oublinado en ex- ®*®® a'g*ihós días la prensa de esta capi- las U^rtes se .nan^ pupncaao en^ ex  ̂- viene-oeupándose de uú asun-6d,í;dé>vita-
(APUirrhs PARA UN LIBÚo)
'' líe  Ipidp, ¡no se dófpdefni cuándo, que el 
lenguaje españolrexpresa dq más fleltma- 
nera ío.trisie» huraño y desconsolado,, los 
paisajes grissúvlS' vida miserable- y las ho­
ras noltálgicas, que la, alegrías y¡ el placer; 
lo bello y lp sublime. Yo uOr se sr será ver­
dad; .tal afiBraación; pero la encuentro muy, 
razonable y,, sobre todo, muy. lógica. Es la 
naturaleza: meridional de los,españoles muy 
dada á tales añoranzas y  melancolías. En 
¡Andalucía, especialmente» impera la triste­
za; labriego andaluz de la Aiena baja es 
un depósitOíde odios y, dolores. El alma an- 
dáluza, átesela tristezas y Se placé en gus­
tarlas ..Los cantos de mi tierra son largos, 
.soñolíenjtos, sentímentales. En ellos palpi­
tan las penas,, los desengaños y las- dudas 
¡de una’raza- pacienzuda, resignada é inte­
ligente. 49
El, modernismo»: más claro, la poesía 
moderna; creada y ,sostenida.pors la gente 
meridional y, .levantina, , tiene, dos cualida- 
dades,,distintivas: .el subjetivismo y la tris-? 
ieza. -
Aseguran.' algunos . eruditos que estas 
tenebrosidades vienen del -Norte y citan á 
Ibsen»- Macterlincht, Gorki, Bjornson y á 
vteriosmás, como dechado y ejemplo de ios 
Ifteratos .desocados. Después, de todo, el 
ipodernismo no es anas que una modifica­
ción de romanticismo, y e l romanticismo es 
doloroso, ¡á -veces trágico y siempre amár- 
go. Rcuérdense á los cantores; délas tum­
bas,-á los vates de los cementerios, recuér­
dense-las estrofas más inspiradas de Es-
I su dueño.razones laten fuertemente. • / i ,
Lucía entra piecediendo al alcalde» al que ! . 9 “® los asuntos que las 
acompañan el secretario y un escribiente
que trae unos papeles y  tin gran libro. j  adeinas de reclamo, ^a¿e-
E1 alcalde» abarcando de una mirada ,1a del espíritu bélico
que animaba á los japone-̂
ses, lo dicen los mismos cuadros, Algunos de lo cuales reproducimos en este artíéuloi; ú 
Otros cuadros representan episodios de la derrota de los, cosacos en Repnénktempf?
déla colína .délos 103^
escena y comprendiendo que es preciso 
apresurarse.
—̂ ¡Señorat Buenos días,'caballeros. Sí, 
gracias; la mesa está bien. ¿Quiere usted 
hacer el favor de mandar abrir las puertas» 
señorita? La ley lo exige...
El hombre‘transfigurado, mientras obe-1 
décen lo que manda el magistrado: I
—¡Ah, señor alcalde, temía que-: llegara f 
usted tarde!... Me horrorizaba ,1a idea de 
marcharme sin haber podido reparar... sin 
dar mi hombre á estas pobres criaturas, á 
mis híjos4- ,(Con ternura, y estrechando, la 
mano cariñosa que no ha soltado la suya.)
Y á  ella, á la valerosa compañera de mi vi­
da... Calcule usted si yó hiibiese muerto 
sin poder...
El alcalde, dulcemente:
—Vamos, váraos; cálmese. Está ustéd , . ^
muy bien, ekaspe'cto no puede ser mejor. 1 'V v
El enfermo: | ^  sable y á caballo entre cüatro soldados de los
— Sí, si, el doctpr me asegura que no me | iBjerdfos contrarios, desarmando los japoneses 
muero... ¿No es verdad, doctor? Pero aun' y dando muerte á los rusos. (De un restauratít de modá) 
siendo así, quiero casarme sin esperar más. |
Singular combate entre dos oficiales, ríHiól f  j a p d ^ j ' 
m  él momento en que él último hunde la espdda ék él'peéWé 
al primero.—(De una tienda de pañóé) ‘ -
tros; de la toma de Puertd 
Arturo, y de . otras ̂ acciones 
de guerra.
'Como se ve no tes sójó íá 
fantasía comercial yabki Ja  
que inventa exéeiitriciaá&% 
para hacer estupendos y steá* . 
sacionales reclamos., Ltís*;ja-/ 
poneses, que han entrado W 
pasos agigantados ea éí catnÍT 
no del progreso, han tomado*;' 
por lo visto, como modéio a  
los comerciantes yankis’jíaiÁ 
utilizal' los sucesos más áélt» ’ 
saciongles copio anuúcíos qlíe 
embolan ál público. , ' '
Es de espeí^a’r qae 'esa's ̂ e> 
flciénciate de que adolecen es­
to s . «anuncios japoneses’ >se ' 
perfecciónen proato y en que^^
por ______  j
por* temor al mundo, á mi famiBa, á un | 
montón de indiferentes. No, no; yo quiero í
casarme ál motííento... (debilitándose) a ll Et alcalde, mirando por última 
momento
parto Ae-la fantasía que
vez el
I semblante transfigurado del muerto, que 
Se deja caer sobre la almohada, jadeautejP®^*®® enviarle desde el otrp mundo una
y risueño.
El médico, iúquieto al oido al magis 
trado;
—Apresúrese, señor alcalde.
El alcalde á los testigos: 
u—Vamos á proceder af casamiento. (Lee |
—Sefisr, alcalde...
sonrisa de gratitud
—Entonces varia... Comprendo perfec­
tamente, señor secretario, que no lo haya 
usted, oído, ¡pórqne no es aquí donde debía 
usted haber escuchadol..; sino en su con-
i  \  l,«.  ̂ V A o U tJ \U v U y » U U U o o  U t3 , U U , t t& U U w |'‘U.55.-vVll21"
■ racto,\y la  opim on los ha acOjldo 7 ; jjgjmo interés» el cual, por semimieuto hu- 
juzgado como I9 que sod; otros ta n -'— -— -u- _.*i —."imanítario, por patriotismo nacional; y  por 
tos espe.rj^ntoá’'qu.e apunan en. p ri-1 aspiración'' legítima ¡de prosperidad local, 
mer lugarAlm a coñapleta ignorancia \ merece una preferente atención de .todas las 
de las verdaderas y legítiinas nece-1 clases sociales de Málaga, pues todas 
sidades públíCí̂ S; y en segundo un|ellaBile8,interesaiguslmen,t§,,:
deseo solapado é hipócrita de res­
tringir las pocatí libertades popula­
res, como ocurrecon el proyecto de 
reformá de la le f  pleptoral, en- el qiíp; 
con prétexto dié quitar interven^ 
á alguhos fuacíoharios de carácter 
público, se optregan laAmepas y -por 
consiguiente, lá base dé lá élección, 
al caciquismó, que es iq plaga mayor 
de todps las locál|dades y á qüieuú 
los gobiernos todos dé la monárqüfa 
les conviene refófiaáf couioJbase dé 
suemstencia» “ ;
Sobre ppeo más ó menos que este 
proyectó de ley son en el fóndó y en 
la intención tódoslos deiúás que es­
te Gobierpo< tiene en cartera para liár 
cerlos pasar con la complicidad dé 
los conservadores de Maura; si no es 
que antes de iriténtarlo se le viene á 
Montero Ríos encima>tód:ó el tingla­
do que, ctímó barráca dé loria, ha 
montado para gobernar con sus 
aprovechados pAMéhtés y .dériaás inú- 
tüidq,des ipalavénídas qué éófBstifeu" 
yen el mihísterio actuaL : f :
Todo lo queí eótú'ócúrii^dó 
juzgar por k) que teñeja la opinión 3̂ 
ta prensa de Madrid; 'hacé presagiár 
que el aetnal Gobierno sólo se sos­
tendrá, cuál hoy se halla, mientras 
permanezca en España el presidente 
de la República francesa y que la 
crisis no se hará esperar muchos 
dias después de la partida de, aquel 
ilustre jefe de Estado. ,
Y en tanto estas crisis se suce- 
den, ̂ mientras detrás de un Gobier­
no maíb, impopular é inepto viene 
otro peor^áómostrándosé cada día 
más la ineficáéífi; absoluta del régi­
men, el país sigu ^ sn  resignado y 
tranquilo, los püéhlos emigrando en 
manadas, los prohonlhreéiírépubUca- 
nqs .pensando y ordenando 
 ̂ineficaces luchas eléctóráles, qúe 
son en lá práótíca ridículaé* fárSas, y 
todo el país entregado 4  lamida epn- 
templativa, esperando del ciélo el páa- 
ná qué le satisfaga el hambre y el 
mesías que lé salve de esta abyección 
moral y física en qué^stá sumido.
Son anánim,eS' las¡lametítaciQnes, qontra 
el portentoso aumento de la  emigración al
Brasjl. y Bueno,s Aires  ̂que no pólô se ii*  
mitayá á laStela'stes ñétee^adas:teí
la, supuesta doctrina; ípero se mé figura que 
nuestr;a;,raza degenerada, nu«'8tra idioSim 
cracia-particular, siente mejor; mucho me­
jor las amarguras y los 'dolores,' que las 
alegrías y los placeres .„
Si la anterior afirmación no la ha formula­
do nadje, si es que la  ha soñado yo, bagóla 
mía y la-defiendo despierto; por que he ob­
servado muchas veces que tal sueño tiene 
^existencia efectiva en la viviente realidad.
¡alcanza ttembién #los éteqhfeñók piTp{)ietá- 
rios. Preocupa; á lós qpéderés públíéqs, la  
teverigüáéíóh dé láé éaúéá’é del̂ ^̂ p̂̂^̂^̂
deLprólétáríado atídaíüz
sis aéráriél .Se ihicia cok progresivo aú- 
mento.en. ia mísmá ciúfiad de Malaga,.. gn 
período de lámentablé decadencia, que cóU- 
trasta coh sus privilegia|ae condiciones to­
pográficas, que unidas á otros éiementos de 
los que carecemos, por imperdonable incu­
ria, pkdríáh hácerí de esta ciudad una de 
las más-prósperas dei mundo.
La?cá]?eétíá dé los árfícúlrís 'dé p l^  
necesidad, hace impasible, ja  vida á la clase 
jornalera, y dificuííosa parte ms empleados. 
Loé.comerciahtesree qpejten, cdttpzón, del 
progresivo decaitú^tO de teüstJráhsaciones 
y hasta los propietarios, que no hace to­
davía dos años, veían solicitadas sus fln- 
cab en arrendamiento, émplézán 4  ver, epn]
natural disgutetó, qué éétasj en núrnéro Ip- 
más Cada día y tieñ^po que. se 
prQlq^pSiÉ^Î  tez más, perinahtecen desal- 
'quúadá8'.^^'̂ ‘’'>&..q'. ' ''.'j
Este precario estado nacionteUyJocal por 
que atravesamos y quépor desgrateUirá.tea 
en progresión -creciente, si no Se aeudé á- 
iprontos y eficaces remédiós, exige por par­
te de tódteé las clases de Málaga una aten­
ción preferente para el estudio, y un decidi­
do apoyo para el planteo de los dos problé-; 
mas de quefiene ocúpándosteLte'U^ 
oantil, y  que son? Prímékó, la  
de cakúéei áte íte Rtejpú̂  
objeté, de líégqr á poner el pVécio de este 
indiápénsable Vy nutritivo tefipientó ni al­
cance de las clases más modestas. Segundo, 
la creación en Málte|a de únte' iósíitüeión 
éspecial, cuya¿mi8ÍóA cencreta y ¡definida 
sea la  de u n  reéfprocÓ, .capî bio ̂ é bénefleipa 
éntréetette próyiíiwa y  la  ipéncionaka íie-v 
pública.
Para no hacer ittás lakga la presente car­
ta, nos oenparemóa en tetra dél prfmero de 
estos de problémás. pl,anteado ya sobre un 
eleniéiíto Solidó y Cóñ* pfobabilidadés dé sa- 
íisíaetoría Sólución, por *ue8|:ro epiinénte 
compalriofa-dten Rtefáél Escriña, dejando 
para otra, éí tratar de M tnstitúción esjpe- 
ciai para ten yccíp^cco cambio, .de benefi­
cios.
Dándóle'gi'aeias muy expreiílvas: queda 
siémpre á sus órdenes afectísimo, amigo y 
atento s.si q. b. S. vúi., p .  M.
pronceda, sp Qanto á E2’eraaa»'i y  recuérdese
aquella.; moda de las señoritas pálidas que rápidamente las; fórmulas del Código, y 
bebían..vinagre ,y marchaban hacia la tur- lléga te los nombres») Julieta Maríte Colom- 
cont&istas y .feliceŝ  co îo los bet, ¿consieate usted en tomar por esposo 
cristianos cuando'caminaban a\ spoUarium. íá  Pablo Eduardo Dorthier?'
Repito que no Sé ¡qué habrá de cierto en I La mujer, sollozándO:
Gonzalo PoNsagradáCeweíito “ HERCULES,,
DiQ f a b r i í d a c i o n  A i b̂ m a n a
D étálléáí trP áh áda, É ,  p ráL
'A ií^oM y’ télapápi'
U N f A  B  O  D  A
En lâ  habitación deí ehfeijmo sé ha pre­
parado .Itedo como'páriá únte 'fiesta, lo mejor 
que; se ha podido. *
Sin embargo, sé adiviha eí dtesórdétí' dé 
las largas noches en veia;* llenas de inquié- 
tud» Aquí Un müeblte fuéíra dé su sitió, pa­
ra colocaí una oftóísélowpwé, ha dejado ten 
lá j^ e d  un JiúecO descólprido que salta te 
la¡mstav Detrás de' uú bróúcé é'ón florea; 
frascos de botica, medio ocültos, muéstran 
Sus etiquetas*'rojas, Mancas ó verdésl La 
estancia; lo miém**o que los; ‘sémMantes dé 
las, personas,, parece disfrázar cOn una 
spuyteaúnte profaiida angustia.
Enla^ama.nn-vhqmú blancáque
las sabana  ̂ qpó 1® euhrén; vtma mújév eem̂  
tada á su .cabécera, estrecbá jieruamente 
su mano suyas; dos-muchachas,:
en cuyo pasé .que parece úo rozar ebsuelo, 
se nplte: lá, cQteíúmpire pdquirida pornl cui­
dado, YjPtn y  vienen, constantemente hacia 
lap4 erta, LoS: éuairo esperan, inquieto^ y
teasiqspsv .
El medico, de pie j*unto,,te la ■ventana,¡y 
cuatro yécinos; á quienes han -rogakQ.re.stú-’ 
tuvieran presenfes, sétttaÚos, correctos y 
yiofentos por Itel situación, callan, profun­
damente impreiiónádos.
Él eúferipte,' impácientándosé, dfice con 
doloríúayoz, • '
—¿Pór qúé'nb 'yiené el alcalde... ¡Lucíal
Lucía, laniajór de las muchachas, apro­
ximándose dulce y vivamente á la cáma, 
dice: '
—¿Bstás bien segura de que sé han lie? 
nado todas laS'forúxalidadete? --añade el 
enfermo.
—Sí)^padre, tranqtiilízáté, todo étetá arre­
glado. - • '
Él enfermo, con expresión dolorotea y 
echándose sohfe la almohada;
Si,-señor alcalde.
.Elalcalde:
-rPíiblo -Éduardo í)orthier, ¿consiente 
usted en tomar por e'sposte á Julieta* María 
Coltímbet?
Din silencio espantoso, que pesa como 
üqalosa teobre los corazones, sucede á la 
pr^unta. Nadie respoufle.
11 hombre, sonriente siempre, con Ite Ca­
beza apoyada en la almohada, los ojos fijos 
é inmóviles, sigue, mudo.
El secretario ,muimura:
> ¡Señor alcalde, si parece que ha muer-'





El alcalde, deteniéndolas non un gesto 
deteútoridad y con voz ligeramente altera­
da, pero resuelta, dijo:
—lÓs ío suplicol
Después de uU segundo de. reflexión se 
vuelve hacia los testigos, y palideciendo 
ante la idea'de su determinación, pero for­
talecido por la conci’enciay añadió-:
Aunqúe é lé í ha sido un poco débil, 
todos lo habéis oido; ¿no es verdad, seño­
res?...;-,
El Dedico, un pbco pálido también; 
— -lY a.,. ló hemos oidó!... '
.Un , testigo, despjiésde un. instante de 
vacilación:i* 'I ' ¡■¡:■'
r-Sí,,seño^a^cal.de;lohemo8 oído.- 
Los otr||;,tre8 ásientep con.la cabeza.
El secre^no, en voz baja.
—Sin <tókargo, seflóT alcaide...
#  sin éscúcharle y solemne­
mente. ■ . . - '
lumbre de la ley, quedáis unidos. 
La mUĵ w: precipitándose sobre el cuer­
po de su ;^ id o :
¡Pahlodé mi almal j Contés­
tame! 'w  ■
Las h ij^  '
^ ^ iP a d rfe o l... ¡Papá!...
El alcal;^ enjugándose la frente y dirí- 
giéndosé ; ^ s  téatigos:
—SeñórP] ¿tienen ustedes la bondad de 
flé*mar? ;i
El éecreta^o, llamando aparte afalcalde, 
y en tono dé Censura:
—Me abstengo, señor alcalde, de juzgar 
sus actos; pero afirmo que ha cometido usr 
ted una ilé§alidad, porqué no vacilo en der 
cirio: yo no he oido pronunciar el Así» qué 
e^íge la l^ »  . ' ^
É l alcaldk, teuirándole frente á frente: 
—¿No lo ha oido usted? ¡Me asombra! 
¿Dónde estaba usted entóneos? •
El secretario, desconcertado:
—'Pues A. en esta habitación, al ladq de 




TELEGRAMASjf noticias do anoeho
De' nuestro servició especialDel Sxtraqfero
3 Octubre 1905.
D o T a n g i r
El bandido Raisuli capturó á tres argen­
tinos, súbditos del gobierno francés, á los 
cuales libertó más taráe, mediante el pago 
de un fuerte rescate.
El representante diplomático de la repú­
blica francesa, ha protestado de este tetro- 
pello, ante el gobierno del Súltkn.
D e S a n  P e to p s b u rg o
Sé badécidido la‘constrncción dé una 
segunda linéte del ferrocarril trahsibériano.
. D O tB udapéÉ ít ‘ '
Toma tearáctéres,de s  ̂ la
tirantez de reláciones que existe entré Aus­
tria y Hungría.
LOS éienientóB dei partido búngairo á cu­
yo frenté se halla Kossutk, están preparan­
do la insurrección, que esperan sea secun- 
dadaporlte milicia.
Anménta ia agitación éntre croatas y. sla- 
vos. ;
El Gpbiérno aústro-búngaro ha prohibi­
do las mañifesltaciones socialistas.
Los Gabinetes de Italia y Alemania pro­
cederán de acuterdo, para evitar la disgre­
gación de Austria y Hungría, lo que había 
de reportar grandes perjuicios á la primera 
deaqúellas naciones, por los importantes 
interesp que tiene en Trieste.
: ■ .-D eO d eésa  . gj
Durante Ips últimos quince dias bî ñ lie 
gado veintitrés m il soldados ús todas ar-
wtiiíá iitiiasímiméisiiUt
composición poética qúe culti>áKa’"é'uáí' 
ningún olrd escritor, o - -«' « < - 
En la colonia española y eq él Étiúl&Ks ' 
literario gozaba de generales 'síáipatíasé 
■ A D e  M a n ila  '-i 1
El vapor Cantabria, que hacía sterviéió^é 
cabotage entre las islas del arcbípíéWte’’ 
fuese á pique pot efetító de uñ c ie lM  %n 
aguas de Titao. ,
Hay que lamentar la desaparíeióú dte noü 
venta y siete tripulantes y  diez y siete - 
Bajeros*
C o n f e v e n e l a  d e  l<a p a z  '
^  Petersburgo»; Witte i 
presidirá la cou]^encía de Ja naz que ha to  
celebrarse en La Haya, v jDe.riNroríliic£aá
" 3 Octubre 1905.
D e  B a r^ e lé ñ ii
inas.
Créese que en breve estallará una formi­
dable revolución én la  región del Cáucaso.
D e  P a v ía
Las exequias fúnebres dei célebre explo- 
jador Brateza han revestido gran suntuo­
sidad.
autoridades y elAsistieron todas las 
cuerpo diplomático.
P á lle e im le n tp .
Comunican de París que ha fallecido en 
aquella capital el ilustre poeta José María 
Heredia.
Había nacido en Santíago/de Cuba,,con­
tando a su muerte sesenta y tres años de 
edad.
Atoderaia francesa vera  
orden de la Legión de hónor. 
Distinguióse por flus ñot^ifls steteettefl̂
Entre )os, obreros ̂  panaderos de Mánréétót  ̂
existe gran agitación cnti '^rtíínA 'A.» ííii > >', - con motivó ¿e íiB
cumplir algunos industriales la lek dél-áteS- * 
canso dominical.
Uuarenta ide» aquellos penetraron^ en n u n '' 
establecimiento destrozando los panes A  
causando grandes, desperfectos en los en­
seres del eatablecimiénto.
La guáríÜte temí ú tetu^ 
revoltosos. (“Kif'.íí'te
Ü e  S a ía m iiin ^ a
Los juegos florales celebrados eu iá : ein- 
ded salmantina han resultado, un fracaso 
La mayoría de los premios que hablan to
otorgarse fueron declarados desiertos.
La flor natural .la obtuvo el .poeta* Luís 
Romano, bjjo de aquella .provincia. '
Los Sres. Maura, padi^ é hijo, á n ü í ^ á  
^ ^ b i z o  FOp^iclones ^ara qke ^
ran de mantenedores en la j^S itea  k s t a  ̂  negáronse á ello. « v nesia,
^es^úa y Gasset aceptaron enprincipio, eflcusandose á  última hora., - 
Actuó de mantenedor el rector de lá- 
muM ̂ *̂ **̂  ̂ Salamauca;don Miguel üna-
^yEste abogó m  áu diséurso por la inkéite 
ñorales, que á flu juicio ¿
m ^enm ásque  parafórm ar ponías de cer-
_ Dirigió grandes cénsuras á los coÍeiríoa‘"
Utilizan sus inteligencias conió insíihi- 
mentos de mentirás altamente perjuditeíálés'' 
para la bomanidad. í » , , -
D o C óv u ñ a
 ̂Con motivó de la cuestión, súrgída .entrte 
el capitán de la guardia civD y el c o n s S .
tarín <Ía 1 vannr i í a  A m ic rv o r k fA »  i  ■tario del vapor de emigrantes, distintos ú S  
vieros acudieron a l — ----- .
nía para dar expUcacipnes colectivas á  
oficialidad de aquél i n s t i t u t o ; * - " ■
A pesar de todo ello éiguétf réúiffék 
durante la noche los embárqneteDe liid rid
‘ J  P ctnbrn iiog .
,  ̂ ,..,A,.CádlíaB,
®^í’'‘i^k marchó con dfreepióte i  
Cádiz don Segismundo Mor¿t. '^ ^ ^ - ^
BóÜoiiadL,!, ..1"




D 9 6  S D i e i O N E S  D I A R I A S
. 'í 'T  ■»'■'<;
PETROLEO
" i -m JE Y O  R E O R E O
Loción antiséptica de pet̂  ̂
fume exquisito parala lim- 
jpieza diaria de la cabeza. 
ün\certificado del Labora­
torio  Municipal de Madrid 
que'acompaña álosfrascos, 
prutíba que el producto es 
absoSutamentc ínoíensivoo
P A R A
El me|Of micfobícída eo- 
.nocido contra* el bacilo de 
la CALVICIE, descubierto 
por el Doctor Sabouraud, 
Cúrala CASPA, la TllSAf 
;Ia P ELADA y demás 
enfermedades parasitarias 
del cabello y de
se activaraÉ los trabajos, y con efepto, ape­
nas regresado á Madrid, se recordó al señor 
í C r f s t ó 'b a l  M o n t e r o  ’ | Torres Gapurión en 28 de Julio que pusiera
í Mcw-gMÍsdaliaríos,. 7||f j)|ai?aJ). remedio. ^
i  Servicio á la  carta y por cubiertos desde j *1̂ ® comisión de propietarios
I peáetas 1,50. í | de Málaga, Olías y dichos pueblos se tras-
 ̂ Plato del día: Granadinas con guisántes ¡ lasará en breve á Madrid para exponer sus
i y Chuletas descordero á la mílanesa.
N O T I C I A S
Profesor.—Terminadas las vacacio- j 
í; nes, ba regresado de Ronda el ilustrado
deseos al ministro.
I n s t i t u t o  g e n e r a l  y  té o n le o .- r -
Lista de los alumnos Sobresalientes que 
han obtenido premios en el curso de 1904 
á l905 :
Don José Pernández Bolaños Mora t pre­
mio, don Antonio Aceño González 3 ídem.
ELO
. ----, , X rt 1 o á' • r u uuu 2i.uvumu jtiüCJULU uruu;6cu i u lu
la barba, i profesor auxiliar de esta Escuela Sdperior ̂ ^j^ izurrategui Albay 2 Ídem, don 
de Comercio, D. Antonio López Sánchez. francisco Ortega Cerón 1 ídem, don Viceh-
\ JEi p r e m i o  B a r r o s o .  -  Los alumnos j tg, Muguerza Benito 2 ídem, don Luis Mon­
de ios diferentes centros docentes de Mála- ] serrato Navarro 1 ídem, don Pedro ArmasaDr. Ruiz dé Azagra Lanaja i aumentos que se solicitan si se presentaranicon la oportunidad debida los ejercicios det ga se proponen dirigir una instantña * al | Briales 1 idem, don Antonio Beyes Romero I Ayuntaipiento solicitátído que se anuncien I idem, don Francisco Aristoy Santo 3
M é d i c o - O c u l i s t a
Consultas de '9 á 11 y de 2 á .5 .de la tarde 
P l a z a  d e  R i e g o ,  2 5Droguería dé Leíva
Alcohol industrial barato, para lampa- 
nHítas, barnices etc.
Marqués de la  Paniega número 43. (Antes 
Compañía). Málaga. .....  ■ .
idem, don Garlos Oliva-Medina 1 ídem, don
José Bello Marín 1 ídem, don Sebastián 
Eriales del Pino 1 idem, don Eduardo Mo­
rales Durillo 1 idem, don José Garballeda
én forma de créditos extraordinarios.  ̂oposición al premio Barroso que,,según >1^
Comentando las declaraciones dé Romero 5 clausulas de fundación,dfiben verificársé en 
Robledo declara que le ha sorprendido ! el mes dp Diciembre de cada año. > . *
agradablemente tal prueba de gallardía | jg ie n a d o p i—Los doctores matriculados fOrtiz 1 ídem, don Pedro Sánchez Sepúlve 
después dedos años de pasividad, y reco-? en elclaustro de la Universidad de Granada | da 1 idem, don Agustín Villar Quirós 1 
noce que la  actitud del político antequera- i y residentes en Málaga han felicitadó? al* ca- | idem, don Baltasar Saenz Caffarena 2 idem, 
no puede constituir una grave dificultad | tedrático de aquella Facultad, de Derecho, | don José Caffarena Sola 1 idem, don Ricac-: 
parlamentaria, mayor aún si se uniera á s d , Agustín Ridalgd, por su elección4e sé-1 do Gasas Casas 1 idem, donManuel Naran- 
cualquier grupo de la oposición. ¡ nador universitario: ' - I jo Buepo J-idem .
Instrucción solicitar que tengan vali­
dez' kcadémica en dicho centro las asigna­




L io s  e o n s e p v a d o r e s
La reuniáMide la«minoría maurista se ve- 
xiflcará el e ^ a  diez en el Senado.
Opina Maura que la oposición sistemáti­
ca á  los proyecto del gobierno envuelve dos 
males graves: uno pará el país porque difi­
culta, entorpece y malogra las reformas 
realmente beneficiosas, y otro para quien 
la  emplea, que no tiene derecho á esperar 
o tra cosa del adversario cuando éste ocupe 
la  oposición.
Cree Viííanueva que el más laborioso de ¡ El Sr. Hidalgo reunió la totalidad de su 
todos los debates sera el que ocasione el ifj-agioB pn nutrida votación. . * 
presupuesto de Guerra, por pedirse 200 m i-) K o g p o so .-P ro c e d e n te  de Ronda, ha 
llones de pesetas pajra cañones. , ̂  legado á Málaga la señora viuda de -Duaír
I n e e n d i o  Ue, madre política de nuestro querido ami-
E nel depósito de efectos militares viejos f go y correligionario D. Antonio Ventura 
destinados á l a  venta, sito en la calle d e ; |j;artínez.
San Cayetano,se declaró un violento incep-1 ¿ o  F i? « n o l» .—El viaje que
, i 1 : i, • í Mr. fíenry Dallemagne, pqnsul gene
ALpracticar los naturales- trabajos p a ra . Málaga, ha realizado última-
sofocar el fuego descubriéronse dos cajas objeto, según he-
de municiones y otras dos de armas. r asistir en su enfermedad al ex-
En el asunto interviene el juzgado, ^presidente del Consejo de Ministros en
El dueño del edificio se encuentra áu -! pepühiica, Mr. Goblet, recien Mle-
sente. _  _ Icido, de quien era intimo, habiendo desem-
S o l l e i t u d  „ ?;■ ’ ^ -
Una comisión de alumnos
dativas del gobierno que considere dañosas 
para los intereses generales.
X^oa v l l l a v e r d i a t a a  
Como estaba anunciado, boy se reuuie- 
Tbn-los vülaviBrdistas^ asistiendo Cuzmán, 
Cortezo,García Alix, Bugallal, Cobián, Ga- 
sset, Torrég Cabreara, Caves.tany, Mejorada, 
García (jíilj Suances!. Eugenio. Siivela, Cerr 
vantés, marqués de Rauta Ana. Burell, 
Parga, Rocamora, Maldonado, Andrade, 
Castell y Alba.
Después de aprobar el manifiesto políti­
co acordóse* que Cuzmán dirija la minoría
Don José Gil Sola 2 premios, don Emilio 
Gil Infantes 1 jd. , don Francisco Martos 
Fernández del Villar 2 id., don Manuel; 
Saenz Caffarena 1 i3., don Pedro Fernán-* 
dez Bolañoss Mora l  id., don Juan Such 
Martín 1 id., don Rafael Gutiérrez Gutié- 
Irrez ,1 id ., don Antonio Martínez Buiz 1 id., 
\ don Sebastián Briales del Pino 1 id ., don 
^al^del ̂ ^tonio Aristoy Santo 4 id., don Francisr 
®co García Falcés 2 id., don Rafael Pérez 
Sánchez Pinedo 1 id ., don Francisco JiméK 
riCz Platero 1 id,, don Pablo Gil Infañte 2 
id., don Francisco Villarejo de los Campos 
1 id., don Garlos López de Ochoa y Cortijo 
l i d . ,  don Francisco Pinteño Galderóáá 
id., don Juan Delgado Mena 1 id., don Emh 
lio Baeza Medina 1 ídv
Don Tomás Gisbert González !  premio, 
don Ramón DiazHeredia 1 id., don Enri­
que Ramos Ramos 3 id., don Fernando 
Guardeño Ramos 2 id., don Angel SoláRisv 
tori 8  id., don Eugenio Aodreu Urraca 1 
id ., don* r Ignacio Infante Pérez 1 id ., don 
Angel Fernández Ruano 1 id., don Mariano 
Sánchez Rodríguez 2 id ., don José Baseán 
González 3 id., don Agustín Martin Villar 
1 id., don Vicente-Davó de Gasas 4 id.i, don
'1  f  if I P®3ado el importante cargo íáé director jefe 
„ , - . , ’ de gabinete en la presidencia dél Cphsí'jo
nara la eeletoaoión de eiámenea en Do- „  L «  t e m p o r a d a  d e  C o r v a n t e s . - .
viembre | De no ocurrir ningún ppnt|;atiejnpOt, la tem-
E1 ministro accedió, previa consulta á ios PP^^ada de. nue^ro primer polisep se inau- 
decanos^^^ ^ l del corriente.,.deñntaudo
Los «¡colares conferenciaron con éstos, 11» «ompeñía dramática de MIguél í tu ñ o j .  
la mavoría de loa ciialea miiéatratiao iéeli-i Figuran, en dicha componía las actncep 
n S ^ a e t i c e e i r  mnéetranee moh ■ ,  Eariqueta Yal y lp e .a e tw s
w - I Delfin Jerez, Parera, Guirau y otros.
’ Loe matinoe s ? ñ ’oontr” ios á transigir E s c á n d a l o . - - E n  la calle de O rf ila |M i4 n |a e n r  C a t o ^  A n a lta
con los aumentos dalos presúpueatos. f cuestionaron ayer tarde Manuel Rojas Ga- Bermndez del , Hiq 1 id., .dondnan,
' ■ -  Reares y José Jiménez Claro, resulta
T e. _  I aquél i contuéionadQ levemente ,én. laLos ministros de Hacienda, Guerra y Es - « ,
del Senado y  García Alta la del Congreso. |  S o “ ía8S rto“ T s sus U y o í d ^ S  anxUio en la casa do socorro
. D e  s e u e v d o  t S n í o e .  re8pa<*ti™s “«Paf-iia calle del Cerrojo.
Echegaray niega que entre él y Montero I v i s i t »  d e  Id O u b e t ^
R íos haya discrepancias en la manera de! p  , . . .  , ido. en el edificio que se Construye en la
la nLrinnidad de abordar el uro-! iluminación que se proyecta en de Liborio García, el operario Juan López
reiativo á la supresión del im puL to) motivo de la venida Villalva, causóse una contusión en la arti-blema xelaUv.o a la supresión del impuesto colocaránse treinta colum- ? culación radio carpiana derecha.
m í S S '  wp„A „„p le havan confiado la coronadas j  púé euradd en la casa de socorro del dis-
,  J t t ^ r d e r m L s a L  de  ̂ ^ I trito de la  Alameda,ye^cción del mensage I Con luces de colores se dibujarán las,I Ún ptílá'de la erave
Dice el ministro de Hacienda que se h a - 1 ¿ ambas nalgonas v m  él aanirnI K®»*»®!®®»®®;-;^®.®®'? ae ia grave 
V.OVO inf/M.mav on pi pntinpin 1-®®'“ ®®̂“® ®® y ®̂  ®̂ | dolcucia qu6 lo aquejaba ol periodista don
de
lia  preparado para inforinar^en e) consep espacios se colgarán grandes meda-^
qne sece l^ ra ram an an s I q w e ^  itaminadoenepresentando lOe eseu -|^"“
debe ser «1 presupuesto qué áhqra se pre 
eeute á las Cortes y lá^M qrinas que pue­
den introñúcirs.é; s i l  jjrpvocar empeñada
(discusión en láé cáínár^s.
Dice Villanuevá que aún no está resuelto 
bí los marinos han,tomár parte ó no en la
dos de París y Madrid. i !^os  ̂alegramos. ^  ^
Ya están organizadas las funciones te a - | ! ,
troles que habrán de celebraíse' en bonOr .el ®pediente congadictorv) para la
deUlustre huésped. , : . , . .   ̂* |  concesión de la  cruz de Beneficencia a los
En el Real se representará ÉJBoróém de Moreanoya Pelgf^o Y
Sevilla • I I  francisco Rodríguez Aguilar; que salvaron
Las ¿ompañías de Apolo y la Zarzuela set ®® Manilva a una mujer'y una niña,estando
Cruz 2 id.v don Rafael Mata Morales ,1 id 
don José Réréz Flaquer 3 id., doñ Joaquín 
Navas Gutiérrez 2*id., don José Navarreté 
Cantero 1 id. , don Antonio Calvo LozádO 3 
id,, don Manuel Dueñás Juáréz 2 id.
Don José Moreno Pérez 1 premiO| don 
Francisco Ramíréiz Jimeneíz, 1 id, don José 
Díaz Rodríguez 1 id, don Miguel Torres 
Delgado 1 id, don Eduardo Delins* Díaz 1 
id., don José Navas Maldóbado 1 id ., .don 
Fernando Valcaree é Iñiguez 1 id., dori 
Emilio Guisado Manchón 1 id., don José 
María Gutiériez Sixto *1 id ., don Antonio 
García Poblaciones 2 id., don José García 
Gómez 2 id., don Mantiél Pérez ü rru ti 2 
id., don Carlos Pastor Krauel 1 id., don 
Agustín Cabéza de Vaca Rüíz SoldadOÍ id., 
don José'García Muñoz 1 id., don Luciano 
jxpeui m iraqiciur^ x.* Rodríguez*Gómez 1 id., don Francisco Cas- 
de la  cruz de B eneficíela a los Madrid 1 id., don José Mantilla Man-
A v is ta  m ilitar que se organiza en honorIrefundirán, interpretándose, en el primero!® P®®*'® ®® ®®®̂ ®’̂ ®®'
de Mr. LoLibet.
H e x n d v tn t t
Resulta inexacto que se haya dispuesto 
la  ida á Lisboa del crucero Princesa de As- 
tvriftó con ocasión,de la visita del presi­
dente de la República francesa.
S i n  d é f i c i t
Asegura Montero Ríos que mientras sea!festejos
de dichos coliseos. L a verbena de la Pálo-Í P r o p i e d a d  i n d u s t r i a l .—Bl Boleh 
íWtt y Lcb MOfjd» f tifb Oficidl d6 la Propiedad industrial dGl
Además se cantarán y bailarán Seviilar i ministerio'de Agricultura, coi^respondiente 
n ásy Jo tas . ’ |  al 1 .? del actual, np inserta notificación alr,
Con los palcos centrales del entresuelo I gnna relativa á- prodiiptos ó comerciante 
se formará uno de gala. |  malagueño.
Se viene adquiriendo á precios fabulosos |  V ia J  e r o s .  —Han llegado á esta capital 
el alquiler de carruajes para los dias denlos siguientes, hospedándoí*e.
presidente del Consejo no se. saldarán con
déficit los presupuestos generales.
R x p o s ie ió n *  f o t ó g r s f i e a
La exposición fotográfica organizada con 
motivo de la iVisita de . Monsiqur L ^
instalará nn lá  iotonda delministeno de 
Fomento.
Cargos parlamentarios
Las vícepresidencias riel Cmigreso serán 
oeupádas* por cuatro amigo del gobierno y  
la  presidencia de la Comisión de actas por
el señor .López Puiguever,
J u d ie ia le s
Hotel Colón.—Don Mario Rotllaúdi don
Cotízanselos vehículos á trescientas pe-1 José Romero, D. José Cumbre,. D. Estanis- 
setas diaria. |  lao González, D. Luis García Perez y Di En-
B e  o a z B  |rique  Cañadell. /
El rey pasó la tarde de cacería. |  Hotel Niza. — Don Antonio Neuzener,
Todas las escopetas cobraron 167 cone-l D. Juan López, D. Luis Mantoto, D. Loren-
jos y 59 perdices.
F u g a  d e  n n  m a l h e e l i o r
. Circula insistentemente el rumor de ha­
berse fugado el célebre malhechor conocido 
El chato de Jaén.
Ultimamente se hallaba en Málaga de 
tránsito para Madrid, en cuya Audiencia 
debió comparecer ayer ante el jurado para 
responder á los cargos que en su contra
Por ahora nó «eilevarán  al parlamentó.jggjiRan ja causa quese sigue por j in
las reformas judiciales.9 • A
Espérase á  que las . comisiones de 
nos f'érminen el edtudío que sobre ellas vie­
nen haciendo.
R e g r e s o
ci<
H sregresado el ministro de la Goberna- 
ióf|* señor García Prieto.
tp B z-'o e ta v ian a
Montero Ríos ha desmentido que existan 
diferbíícíáS de criterio con Echegaray.
Asegura el Presidente del Consejo que 
todos los ministros máreban de perfecto y 
completo ̂ acuerdo y * que la  retirada del de 
Hacienda^aparejaría inevitablemente, la sa­
lida "fle úna cosa en la que por ahora no 
hay  que pensar. * - *
]p'es^a:eÍiO’-y f i rm a
E l ministró €4'-̂  íf^cieüH^ despachó boy
«sonél reyV  ̂ . - a -
Lá firma ha narecidO.Avfisnn- .......v V oy lo r
LíegÓi Weyler, al que aguardaban 
estación alguno8>í(íinistros y bastante^ je­
fes yhfiriaies. ■ ■
3! B e  B s ta d o
Sánchez Román diq cuenta á ¡Montero, 
Riod de háber récibido un telegrama de 
Alemania pregüntándo'ii se aceptaba, en® 
defiuitivav'ia cíüdad dé'Álgeciras para cele­
b rar en ella la conferencia sobre Marruo-
COfl. ‘ , , '
Tatnbién le comtttticó aljgqnas noticias, 
llegadas á su departameMo Referentes al 
viaje fie Monsiéur Loubet.
P a p g u in e S i^ p s r^ i^ i^ ta s
.H ablado Lktprré de, la cuestión anar­
quista afirma que en Madrid se han imprp- 
80, con el pié de imprenta de Barcelona, 
pasquines alusivoé á Monsieur LoiAet, re­
mitiéndolos á la ciudad condal pará que los 
íjaran-éií-ia« ésqulnaé.
ParécS’qué ón Madrid se-ha tratado to n -  
hiéarrióholo'éamá; " ' ‘ «
‘'"téi'icí’í io g o  Á ^
Cp,p]u^nta|ndo Rómanones las declarncio- 
nea de‘‘;é.ói¿̂ j!rp Rp^lqdo diop ,que carpee rie 
razón. V aúe de hacerlas antes de las elec-
robo cometido fen lá calle de Carretas.
Uno de los defensores telegrafió al direc­
tor de la cárcel de Málaga, quien contestó 
que el procesado haljía salido en el correo 
del domingo.
Gomo basta la fecha no ha llegado á esta 
capital créese que es cierto lo de la fuga.
B l im in a c ió x i
El Comité provincial del partido liberal 
de Madrid acordó excluir de las candidatu-
la s a ro s  coireUglonailosqus desempeíea S T a “ e“ r p r S ¿ t
cargos de elección popular, como también 
á las personas que fueran concejales en los 
últimos ocho años é igualmente á aquellas 
que carezcan de arraigo en el distrito ó no 
hayan prestado servlcjop al partido.
£ 1  I n f a n t e  f io ri C a ? L o s  
El principe viudo marchó á Aranjuez pa­
ra tomar parte éñ ]®§ maniobras de caba-
zo Santos,.®. Vicente Romero, D. Arturo 
■V7indes, D. Juan García, D. José Adalid, 
D. Francisco Deo, D. Emilio .Ocaña, ip. Pe­
dro Matasan y D, Jorge, Noble. ¡ ^
Hotel Alhambra,-r-D.* María de los* An­
geles Pérez y familia, D. Manuel Mesónero 
Romanos, D. Antonio Rueda, D :Luis Os- 
sores, D. Julián Blasco y D. Manuel Ca­
brera. íj
Hotel Inglés.—rDon Juan Guerrero,; don 
Salvador Peña, D. Ramón Perdigó,i D: Lu­
cas Rodríguez D. Francisco Domiúgnez, 
;^D. Manuel Cáceres.  ̂ ,
IS íueva l i n e a  f é p r e a . —En la  pren­
sa de Linares leemos la n o t i c i a h a b e r  
llegado á aquella ciudad el conocidó miue- 
ro almaríense D. José Pérez Muierb y nues­
tro paisano el marqués de Gasa Loring, 
con objeto de visitar las minas de los se­
ñores de Heredia y resolver ijlgunos ex-
Este asunto, de gran trascendencia para 
aquella zona, parece que va á entrar abora 
en una época de mucha actividad, gracias á 
la inteligencia establecida entre los señores 
Gross y Mulero y al concurso que el pais 
se dispone á prestar á la obra.
N a ta l i é io ^ —Ha dado á luz un niño la 
señora doña Francisca Carrasco, esposa de
aquellas hayan terminado
B o l s a  d e  Ma.ds>M
razóii# y  que 
eiones do hubipra tenido, seguramente 
tantos diputados^ ^ ,
A porí iOO interior contado. *?'
5 por 100 amorljizáble............
Cédulas 5 por 100.......... .
pédulas 4 por 100........*.......
Acciones del Banco España... 
























Reciban nuestra enborabuena:los seño­






Gran restaurant y tienda de vinos fie Ci­
priano Martínez.
\ ‘ Servicio á la lista 'y cubiertos desde pe- 
S'efas 1 ,.50  en «delante. ■ ’
'I ' A, diario,callos á laj-Genovesa á pppptas 
dj50 ración. " .
Visitad e^ta c,asa,, comeréis, bien y beb^- 
rei's exquisitos vinos. *■ ‘
" '«La Alegría», G^sas ,Queiqadas, Í8.Elnsalaü-cáíealus'as
^ U i t a v e s
E l rey y el.princi|é f e  Bayiera pstuvie- 
I está* táraé‘étí'''el ,.Gró n ^ tá  gfimp.^Óhtp P fe^n- 
eiando las maniobra^'m |íitáresr * ' 
V i l l a n t i e V a
Discos fejiricidas al salól de Gonzálsz •
Los m’édicós^^ F̂ cetáfiV'fel' público lo proclama
ooraO 'él mbfiicamento rtíás'riicaz y Podf «so con 
tra las CALENTURAS ;Y toda clase de fiebres
Sábese, no obstante,
que en Gonsejo. 
que aceptaría jíps
mfecrios¿.i Ninguna .pwpar^ión es
más.rápido y-,segOfC.̂  ̂  ̂ , v- .. .
^ ;9CÍo de la «¿a jípe|ejtas. Depósito Central, 
Farrnacia áe la cáíle de Torrijos, núm. 2 esquina 
á Puerta Nueva.—'Malaga.
La pareja del c'uerp® óé úái^aMneros que 
anoche súfrifeio á  bordo dpi
?Ipor Seviíía ?5trañó y róncibió sospe 
á la  vjlstBjde dos tabíonés,cÓ6l3q® 
de viga que Introdujo en el barco ün súboi'í* 
to del imperio marroquí,
Ordeñado el reconocimiento f̂ie los mis-; 
mos se procedió á desclavaríos, viéndose 
que conteniañidos fusiles máüssers, perfec- 
tamenté colocados dentro de' ios tablones, 
con rebajos hechos al efecto en la maiiera*, 
resultando que la enoirme yiga no era otra 
cosa que un siniple estuché.
El aprovechado discípulo d é  Mahoma,
ffií
éú coM pá-
qué debe ser ó tro , estm^b 'sin 
conducido ál cuait^ ' de’lá" Fafi^a, 
ñía de los objetos menjfioúadps, quedando 
aqúér deteúi(iO y á la l reéiíltáé de la corres­
pondiente, sumaria.
El ingenio' y á Iqpórfeccióñ de la obra 
revelán ai nípritó coífiÓ\í%‘,aíjr1ifi!íe dp p ri­
mera calidad. *'*t'*'*'’ •
P a M ío to r a .—Numerosos labradores 
de ios térmifto^i de Borge^ildaclinejo,. Be- 
namoearra, y éticos i^eblos.Tíj^ quejan , del 
abandono en que ¿é >t jenej pon .esta J  efatura 
de Obras públií^asAodp lo íí^eréttte á la  ca­
rretera'de la .) de Málaga ácAlmería á la de 
á ToíTS de] M aíj’f ñ  í^.«éfú®do trozo
de la sección priijuérá.
El conde de Romahones en su última vi­
sita á Málaga ofreció dar órdenes para que
MiNGH&S 0 SilPDLLiQ EN EL CUTIS: USE HOLOPI í  W J Í ( B Í
I VENTA: A. MátmOléjo; La Estrella; Plata Menesés y Perfumerian..'¡'«V 11% ■ V . ■ ■' i _ n ____ a*,,._____'■ ' afl" \iPintura, Barnices, Jarabe Paghano, Aguas Mineralfís*
DROGUERIA UNIVERSAL, Granada, 63, MALAGA ,E L  C O L E G IO  D E  S A N  B E R N A R D O
cuenta con la autorización correspondiente del Rectorado por reunir su local las záejoresf 
condiciones higiénicas-pedagógicas y de seguridad.
Director, el Profesor Norm al D. MANUEL MORENO MARTINEZ^
Prim era enseñanza elemental y superior. Educación de párvulos por el método Froe* 
bel, contando para ello con los dones necesarios. , . : a . .
Trabajo manual. Paseos y esoursioñes escolares. Lecciones á domicilio.
P l a z a  d e l  C a r l j ó n  n d m e p o  3 5
C u r a  ejl é s t ó i n a g o  é iptjsstinos el 
Elixir Estomacal de 8áie de Úarloa,Espectáculos pábli(»i
T e a t r o  V ita l  A a a  :
El húsar de %a < guardia, vistióse anoche 
mucho mejor que la anterior.
L a  sastrería de dicha obra llegó ayer dé 
Madrid, resultando de muy buen efecto.
Está confeccionada conforme al vestua­
rio que se hizo para el estreno de la misma 
en el teatro de la Zarzuela. '
La interpretación resultó también más 
ajustaday distinguiéndose la Srta. Suarez; 
que estaba monísima de sencilla aldeana.
El viernes,probablemente,se verificará el 
beneficio de esta aplaudida artistaj y el do­
mingo finalizará la temporada en Vital Aza.
Fráncés,Inglés y Alemán' 
se enseñan á preciop'módicos eni
B E R L I T Z
School of Languages,
Academia de Idiomaá^ 
CALLE NUEVA, 18 Y. 20 
frente á Bazar Parejo ií
Profesores de S. M. el Rey D. Al­
fonso XIII.
225 Sucursales en e l mundo enteRót 
Lecciones de prueba gratuitas
.SafeB e a ^ ta s  1 4  e s  l a
agencia que, más*da por ’alhaja8,.icreBpoaeSi 
y demás efectos sineobrar tasación y á Un, 
año plazo.-- Interés,convencional.GRANDES ALMACENES
■ , ■ * I JJJj : . '
F £ L 1 X S A £ N Z
Esta casa acaba de recibir todoslós 
artículos para la próxima estación.
Grandes novedades en artículos 
para señora y caballero, extenso sur­
tido en alfombras, tapetes, yute, cha­
les-toquillas y abrigos para niños.
Gran colección de abrigos para ca­
balleros, confeccionados á la última 
moda á 35 pesetas. Además sé con-, 
fecciona toda clase de trajes para ca- 
ballero, á precios muy económicos.
M U R O  Y  S A I
F A B R Ip A H T S S  4
i l í i ' .B E  A E C O H O L  VIN ICO?^ 'Venden el de 40 grados desnattiri 
con todos los derechos pagados, 
la arroba de 16 2i3 litros.
Por hectolitros á ptas. 114 los 10,6 
Escritorio: ALAMEDA, 21.—
G r a n  F á b r ic a  de Oa:
de Vitoria y Oolchones metálicos 
económicos. Oamas con colchón 
25 pesetas. Interesa saber que se 
muebles completamente nuevos.-A 
11, próximo á Puerta BuenaventuíSsDOLORES
Jaqueca, hemicránéa y demás neurajij 
desaparecen á los cincp minutos con 




* PUBERA GARANTIZADA 
Venta al detálle.—Servicio á domicilio •
■ Depósito en Málaga 
M o lin a  E av io  y  B o lsa , 14LICOR ESPAÑOLDENTIFRICO
, LA ALEMANA
i 3 i T - u . © v a  O a r a a e c e r Ú
’ CALLE DEiCASAPALMá NUM. 3 P 
Precio dé la libra en limpio ó sea 
920 gramos, , p
De vaca á 2,25,-2,50 y 2,75 pesetas, l-ái 
De ternera á.S25 ptas. , lli
Ds filete á 3,?5 ptas.
CALLE DE OASAPALMA NüM. 3 ,, t  
S e rv le lo  á  d o m io lllo
Poderoso remedio contra todos los pade 
I cimientos de la boca._______ _ _  Fábrica de tapones y serríi
Calma rápidamente el más fuerte dolor : P5*’?  botellas de Eloy I
i de muelas. ' i Ordofíez.^Marqués. 17. MALAGA. J
tilla 1 id., don Juan Aguilar Conejo 1 idí;' 
don Jerónimo Jiménez Vida 1 ^ . ,  don Fede­
rico Berrocal Dorr 1 id., don Francisco; Ló- 
pe^Font 1 id., don Carlos Loring Martínez 
|2 id., don Luís Grund Jiménez 1 id.
Don Justo Banqueri Martínez 1 prqmio, 
don Rafael Maldonado Osuna 1 id., don Jo­
sé González Miranda 1 id., don Agustín Pé­
rez Martos l  id., don Rafael Jiménez Vida
1 id ., don José Pérez Martos 1 id., don Ro­
drigo Medinilla Cañaveral 1 id ., don Gui­
llermo Duráu Pulís 4 id., don Antonio Es­
teban Zorrilla 6 id., don Carlos González 
Lara 1 id., don Antonio Pernández Bolaños 
Mora 4 id. don José María Gutiérrez Barrial
2 id., don Agustín Blanco Geiget 1 id., don 
Rafael Sánchez Quijosa 1 id., don José Ló­
pez de Carvajal Vid., don Francisco Ver- 
gara Usategui l  id., don Eduardo Torres 
Janer 1 id., don Rafael Rubio Márquez 2 id. 
don Eduardo Moreno Agrela 1* id ., don An­
tonio Milanés Morillo 1 id.> : don Manuel 
Martínez Ruiz 1 id., don Blás Gutiérrez dél 
Corral l  id., don Pedro López Martínez !  
don Enrique Pérez Lozano 2 id., dbn Mi­
guel Prados Such 1 id. f
; A v i s o . —Advertimos á nuestros lecto­
res que desde el día 2' al 25 del actual!se 
efectuará lá cobranza á domicilio ¿^12.° y 
3.** trimeétre de este año del arbitrio Muqi^ 
cipal l>or vigilancia é inspecéión de estable­
cimientos de un 5 por 100 sobre la cuota 
del tesoro que correspondeA las diferentes 
industrias comprendidas en el párrafo cuar­
to del art. 136 4e lâ  Ley Municipal, y  des­
de el 26 al 31 en que terminará en la ofici­
na establecida en la Plaza de Unoibay nú­
mero 2 segundo de 11 de la mafiana á 5 de 
la tarde.
M á q u i n a  S i n g e p
Telegrama de El Times del día 25 de Sep­
tiembre 1905.
REGALO DE MR. ROOSEVELT '
A LA EMPERATRIZ DEL JAPON 
(De nuestro corresponsal); i ií'
. . > : |í®eva-'yorfi, Sept. 24i >
La máquina de cosér más preciosa que 
se ha cqnsj*rnido jamás en este país, acaba 
de recibir la última mano* fie obra enTos 
talleres de? máquinas para coser de lá  Com­
pañía F ^ r i l  Singer., .Fué mpndadai cons­
truir por, el Presidente Roosevelt, como ¡re­
galo para,la ̂ pjperatriz de] Japóny en'prue- 
bade  ag:^afiécifpien|o, por Jp ^cortesía icen 
que hp sifioVrfit^ñé Mies lloosevelt durante 
su reciente,'üdsHá al Jarón. Ln Emperatriz, 
oonyersaqfitijqqn jlíifi6'RQ0Séve]t, ^anifes« 
tó el deseo de-tener unq, máquina fie eeseí 
americana y íMIss Roosevelt 
fieseo - A ^ a ^ ^ g p e l  cual, la  mandó cons­
truir inmediátamente.' Todas láp piezas de 
la máquiQ*j que no tjenfn friccidn, llevan 
unbano dé oró. I n  fin extremo d# la  má­
quina se ven* los escúdús: fie arm as' ameri­
cano y jaipqnés lábrados én fiierrb con baño
Es un antiséptico poderoso," puramente 
vegetaL 
Prírecio: UNA peseta frasco.
iPe venta en Málaga: Droguería de 
Globo», Luis Peláez y G.“, Farmacia uo* 
Sagrario, Sta. María, 25 y  almacén de quin-
E1
del
calla de Salvador Ramos, calle Granada.Escuela de Equitación
Por derribo del picadero de Levante se 
ha trasladado la de equitación de D.Manuel 
de Mesa, á la calle de Purificación núm. 7, 
con entrada por la de Alvarez y Pasillo de 
la Oaroel.
I n te r e s a n te  a l  F ú b lic o
El Establecimiento situado en la calle de 
la Bolsa núm. 19 y Molina Lacios, 12, es el 
único quo vende el aceite virgen y corrien­
te clase superior procedente de la Nueva 
Fábrica España, de Puente Genil, al precio 
de 75 y 65 reales arroba,respectivamente, y 
la libra á 80 y 70 cts. - Se sirve á domicilio.Construcción solidísima á precios baratísimos
P A S T I L L A S  ,
C F é Á N Q U E C O ) « 1
(B alsám icas a l C reoso ta l) -̂
Son tan eficaces,̂  que aun en los casos más' 
rebeldes consiguen, por lo pronto un .gran alivio 
y evitan al enfermo los trastornos á que dá lu­
gar úna * tos pertinaz y violenta, permitiéndok*. 
descansar durante la noche. Continuando su uíií': 
se logra una «curación radical».
j , Precio: UHA/pesefa csija 
Farmacia, y Droguería fie FRANQUKLC 
puerfa*del Mar»—
m nm km m m m m
j : d en o m in a d a  ; ' 'La fab ril MálaiueáH!
PASTOR.Y d0MPAKlÁ.-Mi4 :,ií'!
Nuevas dibajes; U ítós perfecta isnítaoópdk'/^' “
les BeátcMles y demás medras de
mm
S E  V E N D E N .
con arcos de hierro, barriieS' para uvas y 
pasas ^  dobles fundas para barriles de 
vinos, ■, r.'
Darán razón, casa de 'los Sres: Hijó y ’ 
Nieto de F. Ramos Téllez,—MALAGA.Fábrica de camas de fierro
Calle de Velee-Málaga núnaro 39 
D^éisito; Conf^ñta, 7 
Nocomprep camas sin visitar esta casa 
y comparen precios y,calidades. El que 
compre tiene una economía de 20 0jQ.Mq 
délos especiales para colegios y asilos.
Gran surtido de cunas y camas p a ra ' n i­
ños; Somiers de todos sistemas! / 
C O M P A Ñ I A , 7
Lineas de Vapores Correos
SALIDAS FIJAS del PUERTO de MALAGA
Blvapor franoés
EMIR
de oró; La ’iháqülpa  ̂irá colócáda en un 
gabinete-secretaire de caoba forrado fie se­
da y pelucheeoúfios éólbres ñacíonálés del 
Japón. Probablemente la llevará á éú des­
tino un ipétíséjéro especial.
L a  j^(bl4{iiád!».^f',pner^i^ fie "^irád
dá Cuenca y  Gompafiía, ^ Iqzá  "fie‘'l^n'*lrfi- 
liáu 20. SñrnciO'perñianéníé; e|ectóSjiuiie- 
rarios, de todaé;é|áSés, pr,tifio cctmpíelo eh 
ataúdes fió ñ ^ |ra  y aflprños metálicos d é  
fiiferenteé c í a ® , f  tamafios ,a pífeqie»̂  écĉ . 
nómicos. -f-cólidúccioúés á tódás horas.
B i o l - £ a a 9 » véase 4.*'plana.
.E^jBelén Rosita vive, 
quiere tener pretendientes 
y.r^jjjqapara losifiieíltéfi - ' » 
MÓop d e l  P o lo  d e  O riv e .
francésN iVERN Á IS
saldrá el 8 d e  Octubre pare Santos y Rio 
Janeiro. ‘
El vapor italiano / ;A U SQ N tá
saldrá el 24 de Octubre para^anger, LiS-VVky'kA * Q/\4>Mlvn1 T M S*V'boa, Oporto, Setubal, Lag¿s,"^Faro adíni^f 
tienfifi niereáücíás para el Brasil, Pacífibú,'- 
Oapetown, Mélbourne y Sj^tíby. '
El vapor transatlántico fimpeés > w,* /
' L E S . A ' N ^ A
saldrá él 28 dé 'Ooíúbre'bl^iV^Sfos y'Rió^ 
Janeiro, Montevideo yBuédqíi'íáíFéíí,• ..I ■"■f. s
El vapor trasatlántico íifAfiás *
Paracw ga y pasage «  
natarioD.'Pedro GoméZiiOl
ií0
F e m a d a
H p v !!6 José M u g o
Cíostillas añejafi je  jcl^^ís á 7réa-
Cúralas fieniori:Qj'iés('̂ ul̂ QaüñQrraúas)|f®® libra<;arrij,cer’a,,í!|lprfi|üiRtal0s y 
fístulas y fisuras del ano.=Bí bote 8,50 pts. ¡7 y meaio reales libra pór carniceras, 
en la Drogttoríít Modelo, Torrijos, 112. J San Juan, 61 y  B3
(Amm Cmsm en. EspetS^ que H  obtmide 
kgfe «xtbáswe \pqr jp í«<í<é9-í ,
■- Lw más hermesas oi(4o«sde'áttédxj¿ 
KU patentadas son fij«s é 
Otase», espedaies MfitWiment/sR
de alto y bajo
n m  de fachadas coa pá»»í|Mfave6dóa 
Ftabricadéa de piediát '




■ i .  Q A id í# V A & U E I
M A D E R A SHijos de Pedro Válls-Mátaga
Eécrilorio:* Alameda Principái, núin.18/ 
Importad(ttes de maderaé^ del Norte' dé 
Europa, de América y del rpaís. ; ; ¡ , i>’
'Fábrica de. pserrar maderas,, calle Doctor, i;'í
Dávila (antes Cuarteles), 45.;
'íí
I s ^ A l L O J B A  ■ - / ' ' - i




Pb8 BPIOIOSEB D lk& U S
Fernández Alvarezr promovieron esta ma’ laiiíores del hurto de uvas cometido la no- ¡
Telegramas de la tarde
De nuestro servicio especial
Del Extranfero ;
^  Oetübré 1905.
Los periódicos de Madrid y casi todos los 
de España, se ocupan estos dias.del último 
golpe llavado á cabo por,la partida de ban­
didos que capitanea el ‘ reseñando
las fechorías realizadas por tan célebre per­
sonaje, al que reconocen una audacia y te­
meridad que Uamá la atención' en estos 
tiempos en que la guardia civil vigila por 
los campos y la policía garantiza la seguri­
dad personal en las poblaciones.
Pero si la prensa de, Madrid conociera 
como, se vive en Málaga, seguramente de­
jaría de ocuparse del ViviUa y llenaría sus 
columnas de excitaciones al Gobierno para 
que mandara á esta capital buen número deP r e p a r a t i v o s  d é  v i a j é
^ g ú u  90mi;miean Brest, en el acorazado |  guardias' civiles que patrullaran povI m "ca- 
G'amhetta B6 ultiman los preparativos .de l iles á todas horas, con objetó de Ver la ína 
viaje,
ñaña un escándalo mayúsculo en la calle de 
Ollerías, motivado por que una d e . las ca-̂  
bras causó dañp al Fernández,negándose la 
dueña á  satisfacerlo.
T e l e g r a m s . - ^ L a  Dirección general 
de Correos ha enviado al Gobernador civil 
el  ̂si guíente telegrama:
:«Ruego áj V* S.' encarecidamente obligué, 
á las compañías de ferro-carriled Andalur 
ces y Algeciras faciliterr interinamente un 
pequeño íocal en la estación de Bobadilla, 
exclusivamente para depositar la corres-^ 
pondencia," én armonía con el art, 14deí; 
real decreto de 19 de Agosto de  ̂1891.
C a r l e ta s . '—A las cuatro y media de la 
madrugada de hoy,
, Coi^ se,indicaba ,;eate e s ; el barco que 
ebbducirá á'.Mr.íLoubetval regresar.u F<an- 
cia4r<icspúés  ̂do su visita -áiEspaña y Por­
tugal.
A^bordo de dicho, acorazado ofrecerá el 
presidente de la República un almuerzo á 
don Carlos el día de su salida dél Tajp.
D o . T u y
El veéiáídáriQ se halla muy alarmádp’por 
efecto de los múltipies casos de tos ferina 
(Jtfóísé’rdpstran.
adoptan medidas para 
impedir la propagación del mal.  ̂
y  O o s e o l i a s  d e s t r u i d a s
tó '* ' ■ ■
cuestionaron en las:
' - " js; - — ^ p l a y a s  de San Andrés,, Pedro Moreno Diaz
ñera de capturar á tanto ladrón como pu lu -|y  Encarnación Mellado Ortiz, haciendo 
la libremente, devolviendo con ello la tran- aquéltales caricias é'ésta,que resultó lesio-
quilidad al vecindario
no,es ,que hablemos de memoria ni 
queramos extremar la mota terrorífica ,pues 
hechos como ei ocurrido hoy muestran el 
estado de desmoralizíación én que se ha­
lla nuestra ciudad. ^  >
Como á las diez de la mañana transitaba 
por el Paseo de Reding, Matías dei Mazo 
Moreno, de 26 años, soltero y domiciliado 
en el Muelle Viejo.
• ‘Inopinadamente se le acercó un indivi­
duo desconocido, de 28 á 30. años y-después 
de c'ruzar.cQn él, algunas palabras, le arre­
bató á viva fnerza una cartera. ~ « T» . í '------ que llevaba
man dé vahnes,a.Pari8, ,q,pcla‘últim aien la fajja^conteniendo 375 pesetas en hille- 
dencadenó sobre aquella ¡tes del Banco de España, 
hé destruido las. cosechas deuva | El robado empezó á dar voces mientras 
. . , , , , . , , el ladrón se alejaba más que de prisa, sin
ihte-1 que en su cai'rerái encontrara ningún agen- 
rrürnp^^é.dimante algunas horas. ‘ I te de la autoridad, que lo fietuviera. ■
-: sufrieron* daños de lin-1 , Matías asombrado de que á aquella hora
portaécia* ' _ I y en un sitio tan público lo robaran de la
“misma manera que pudiera hacerse en laA p r e s t o s  ____________  __ ________________
% -  d® los .Fst®'"; Serranía, se dirigió á la inspección de vigi-
dos unidos esia haciendo gráhdes prepara-; lancia donde denunció el hecho. ' 
tivos p^ra Tecibir * al contralmirante ing lés,. ¿No le parece al señor G^obernador que ya
príncipe Luis d© Battemberg,^ qne con la ? , tiempo>de : que se interese por la seguri- 
escuadra de su mando llegará á Annapolis,; ¿ad pública y expite el celo de los inspeclo- 
á priiheioB, del próximo lúes de Noviembre, j  res dé vigilancia para que cumplan mejor
■ D rÓ W iW fiiÁ f í i  con su obligación y no abandonen el serví-,
' ^  ¿r* V w AaAvMwí» . I’ció en sus rés|)pctivos'distóitos, como?yie->:
' 4 OéM>re 1905. f ne ocurriendó, espedálmente con, el de lá i
D e  O s s t e l l ó i i  ‘ l'Estación, dando diarianiéiite entra y
Se .¿uaria  oo» tapficiend,,qae algurws ‘ f ,“>«
mtalaterioa a p m e W y  eipidM  las o ^ r tu -  '!
M8 órdenes V r a l l e í a r  L a  practica los r f l s y r í  detenido todavía
proyectos remitidoa á la snperioridad, y á , 
beneficio i dé los cuales púdrase-' resolver la | 
crisis obrera. * i
Entrelas obras proyectadas figura lá l  
coustrqcción de edificios para las escue-1 
las graduadas, disponiendo para ello de I 
400.000 pesetas el ayuntamiento, y un de-^  ̂ , i, i, . . a , ,
pósito para aguas potables que proyecta es- ' y® • i  fallecimiento de'suh^^^ política, 
tablecerse en él paseo del Obelisco.  ̂ Pilar Heredia Loring, ha salido
Además, algunos propietarios emprende-: -  Sr. D. Rafael Benju-
lán el revoque de fachadas y otras obras i ■ ' •
parciales, si el ayuntamiento les exime del  ̂ e a b o  b e b i d o .—Maximino Avila, 
pa^o de los arbitrios. . t cabo de la guardia civil, accidentalmente
D e  B a d é j ó z  ! herido por el individuo de dicho cuerpo
m , , . .  . ¿ , i Mata Carrasco, ha sido trasladado del Hos-
Toda esta región atraviesa por una difici- ¡ pjtal civil al Militar, donde completará su
lisima crisis, segua hace tiempo se viene i curación . 5
diciendo.
Noticias lócalas
sionadoen la cabeza, .por lo que hubo de 
recibir auxilio en la casa de socorro deí 
distrito.
El galán fué detenido en la prevención.
T r a v e s u p a  d e  « F íg a r o » —En la'
casa de socorro del distrito de Santo Do- 
miugó fué cérado anoche de una contusión 
en la frente el niño Francisco Vega Capi-; 
tán, la qu,esegún dijo el chico, se la  produ-  ̂
jo á consecuencia de un puntapié quele dió 
^ÍMgaro que tiene su establecimiento de¡pe- 
luquerla en la calle del Marqués, '  Antón io 
Luna Raya.
¿ D ljU lle lé n ? —Se asegura que en él 
cabildo de pasado mañana viernes presen­
tará, la dimisión de su cargo el alcalde inte­
rino don Edurrdo de Torres-Roybón.
EL cabüdo municipal de dicho día, espé­
rase que sea bastante movidito.
« E l C o g n a e  G o n z á ia ^ s  H y a s s »  
de Jerez, deben probarlo los inteligentes y 
personas de.buen gusto.
_ L e p r o s o  I r a a o i b l e . —A las cuatro 
de la tarde de ayer se fugó del departamen- 
to de l^prpsOjS del Hospital civil el enferiüo 
Antonio Gómez Porras.
Anoche á las once regresó al Hospital, 
más como, no quisieran abrir la puerta se 
quedó á dormir fuera, no .sin antes insultar 
á los. emipieados de dicho establecimiento 
benéfico. í "
" íísta mañana consiguió penetrar y exas- 
rado por lo que le .ocurriera anoche, promo­
vió un fuerte escándalo, sacando una faca 
con la que trató de agredir al lazarino Ra­
fael Guerrero Palñia. ;
Varios enfermos consiguieron reducirlo y 
quitarle el arma, pero á los: pocos momen­
tos volvió á saltar las tapias del edificio, 
desapareciendo de nuevo.
ché del 29 del pasado en la finca de San
6,inés,enclavada en aquel término, y qpi® é® 
propiedad del vecino-de Málaga don Nico-®í 
lás Lapeíra.
V ‘ D o s  v e e l a m a d o s . —Diego León Me­
na y  Diego León Tocón, de 54 y IS añós de 
edad, raclamados por el Juzgado instructor 
de,Estepona, fueron detenidos y puestos en 
ita cárcel á disposición de dicha autoridad.
' C e r d o s  r o b a d o s . —Manuel' Canto 
Béltrán 'denunció á la guardia civil de el 
Burgo que el 25 del pasado habíanle roba- 
,do dos cerdos en una finca que posee en el 
partido de Lifa.
í; {'La fuerza pública practicó diligencias de­
teniendo en la calle Nueva á Antonio Tor­
iles Chieón, el cual se - confesó autor del 
rébo, manifestando que los cerdos los ha­
bió vendido en Osuna en la cantidad de 70 
pesetas, de cuya suma solo se recuperaron j 
~ 1̂ : por lo que ingresó en la cárcel.
d e s p a c h o  d e  VÍM0§  d e  V A L D E P E ÍÍA 5 T T I tT f lS  ;
® C h ille  S a i i  J M a n  d e  l3 io © , 2 6   ̂ ‘ '
Don Eduardo Díez dueño de este establecimiento, en combinación con uh 
cosechero de vinos tintos de Valdepeñas, han acordado para da los á conocer á l cúbli. 
co do Málaga, expenderlos á los siguientes , i® V
P R E C I O S







Media id. de  ̂ id. id. ~id.
Cuarto id. de id. id.. id.
Unlitroid. de ' id. id. id.
Una arroba de Valdepeñas, tinto legítimo




















No olvidar las señas; Calle  S A N  J U A N  DE DIOS, 26
NGTA.—So garantiza la pureza de estos vinós'y ei dueño de este establecimiento 
nará el valor de 50 pesetas al que demuestre con certificado de análisis expedido por el 
Laboratorio Municipal-que el vino contiene materias agenas al del producto de la uva.'íí 
Para comodidad del ijúblico hay una Sucursal del mismo dueño en callo Capuchinos 15,
» C a j a  M u i | i e i p a l
:| Operaciones efectuadas por la misma el 
d{ai3:
in g r e s o s  Pesétaa '
:^ |te n c ia  en 2 Septiembre de
,1$05 ......................
Gém'enterios. s . .
Msstád'ero. . . .  .
Mercados. . . . .
Espéctáculos públicos.
Hueéi^s . . , .V .
miento de Málaga, interpuesto por D. José 
María López Rosales.
Y no habiendo otros asuntos de que tra­
tar se levantó la sesión.
Total . . . .
■ PAGOS
A don Vicente Gómez por com 
‘pensación de arbitrios 
aguas y alcantarillas .
Srtas. de Ramos Power, arren 
damiento escuela . . .
Capellán del Cementerio de San 
Miguel. ; . . . . < . 
Por alquiler de carruajes. . 
Por conducciones de heridos 
Al recaudador de arbitrios so 
bre esjiectácnlós, premio d 
cobranza ,
Al de las sililas, id. id.
Al de aguaé-. . . .
A la brigada sanitaria, gaste© 
de lócomoeión . . .
Por un telegrama á Madrid 
Socorros á enfermos . .
Pobres de tránsito. ¿ .
A l  ox tF an je i»o .-r-C on  el triste moti-
Total . . - 
Existencia para el 4
. Igual á . . .





M e g a c i ó a  d e  H a c i e n d a
Por diversos conceptos han ingresado hoy 
en esta Tesorería de Hacienda 25.897*18 
pesetas.
En el despacho de la Delegación se vérifl- 
 ̂cará el diez del corriente, la junta de pasifi- 




La Intervención de Hacienda girará en 
el próximo Noviembre^ una visita reglamen­
taria á* varios pueblos de la provincia.
i En la Caja Especial de la Proviheia se 
ha constituido hoy un depósito importante 
190*10 1177*60 pesetas.consignado por don Bernar- 
* I do Navarro Navaja para garantir la con- 
I duceión de la correspondencia desde la Gen- 
I tral de Correos á la estación del ferroca- 














Sobre lodo en esta provincia, elinvier-f A  C A dlz . ^ A  bordo dd.vapor Afeím,
D e n u n e l a d o s . —Los jóvenes Sal va­
do^ Sánchez Fernández, Juan y Manuel 
Oeón Clavero, Jofeé Mata Chica y Antonio 
Gutiérrez, han sido denunciados al Juzgado
Diputación provincial
A las tres y media de l a , tarde de hó'y se 
réuniéron los. diputados áefiores Ordóñez
De Instrucción páblíca
En Madrid lian celebrado una reunión an­
teayer lunes en la noche en el local de la 
Sociedad Unión Escolar todos los alunmos 
libres, á quienes falta una ó dos asignatu­
ras para terminar su carrera.
municipal de Benamocarra ñor coÊ fir cAda lup, uiiiutauua Hcuuiea v/ jluuub/. ¡
fincas de S h- Palacios, Cruz Cotilla, Tejón y Marín, Gq-|
La prensa publica una resolución del 
Rectorado de Sevilla que merece aplauso y 
que señala á los demás Redorados do Es­
paña como digna de imitación.
, El Rectorado sevillano ha acordado reco­
nocer derecho al aumento de sueldo por el 
ascenso á varjos maestros quedo tenían so­
licitado y lo ha hecho; sin expedir los títu­
los administralivoSi con toda urgencia, pa­
ra que puedan esos aumentos ser incluidos 
en las certificaciones que las Juntas pro­
vinciales han de elevar á la superioridad.
uno una mazorca de maíz en fi s  Feli 
pe Ruiz Gutiérrez.
Poi^  u n  t o l d p . —Por hurtar un toldó 
en terrenos de Benalmádena ha sido'deteni- 
do^y, consignado en la cárcel, Joaquín Ro­
dríguez Macías, el cual se confesó autor de 
dicho hurto..
J u m e n t o  p e e u p e r> a d o
m a  Zalahardo, Romero Aguado, Martes | 
Pérez, La Rosa y Ruiz de la Herráq, Durán i
Conviene que las nóminas de Diciembre 
se manden al Ministerio antes de terminar 
el mes de Noviembre, por si acaso no llega
-En el do­
no se presenta tétrico, y nadie comprende P.a’fUéron ano(*é ®®ñ rumbo á  Cádiz dón 
«orno han de s ,r  atenaidas laa neceaida-- 7
dea da tanlielmo obrero. ¡
Con ser ¡,el problema ta n teó  más grave} A  DuJPlfei*:—E nel expres de ayer tarde _  ̂ _ _ ______
que en Andalucía, el apoyo- oficial- ysê  ha ©alió pata ‘ Berilo, al objeto de continuar | de Juan Piza, vecino de Alozaíua,
echado todo para aquella región, relegando; ®®^^dios demedicina, eljóven don José*  ^a sido encontrado un burro que reclama- 
ai olvidó el hambre extremeño. i Lazárraga, hijo. 4© nuestro estimado amigo | ®1 Juzgado de Grazalema.
Esta preterición excítalos ánimos, m á s |d  reputadofioctpr.dqn Pablo. , I .̂ D e t e n i d o s . —En la vereda de laH a- 
que los padecimientos de la propia misenia. I U©®®Óteosle un feliz viaje. |rp n a  han sido detenidos José Melero Ar-
1̂  N a ta l lo I o .^ L a  señora doñaLeopoldi-igíi©R6s> Juan Galindo Narvona v Rafeel
La división naval surta en-esta bahía si-  ̂»a Ramírez esposa de nuestro particular ¡ Galindo Paez, cada uno de los cuales con- ¡ K í n Y ^ Í S  ? S i n  ^ S T n a ^ M illá r
gue practicando diariamente ..ejercicios de ® . 1 Hartos Pérez v Pérez Húrtadó ’* , ü mente unhiñó. l tas hurtadas «n- fil mnntí. So tTot.,..-..» t  »—  § marLo» re rtz  y rerez nuriaao. i '
Sánchez, Gutiérrez Bueno, González G ar-|la  consignación,á cubrirlos gastos, como4*fn TT ,*Rní1i*iiyno»7’TWíilIofí A P _ ___ —___ -i .. ...... . -̂P ■cía y Rodríguez Mellado.
En vista de que eran las cuatro y no ha­
bía número suficiente de-diputados se apla­
zó la sesión hásta mañana áüas tres.Comisión provincial
* Bajo la presidencia del señor Gutiérrez 
Bueno se ha reunido hoy la Comisión Pro­
vincial,, asistiendo los vocales señores 
RomerovAguado, Rivera Valentín, Moseoso
se asegura, y en el supuesto de no haberse 
remediado esta deficiencia del Gobierno.
El-ministro de Instrucción pública está 
dispuesto á restablecer pronto los estadios 
^el grado Normal de maestros y maestras.
En nreve saldrá para visitar los, centrós 
de enseñanza de varios pueblos de la pro- 
ví'T ñ a  el inspector don Francisco Sánchez 
£ á ‘chez.
 ̂tas hurtadas en el onte de Herriza Larga, g 
'Reciban nuestro parabién los señores de | término de La Roda, perteneciente á don
José Nieto Fajardo y don Miguel Jiménez 
dé la Cruz.
cañón en alta mar.
Se ha incorparado á la flota el crucero 
Princesa ría Aaíttría», á cuyo boiído llegó el í ĝ®®* . ■
jefe de la escuadra, general SaUtaló; ’ | C O ñéiu l,—Ha regresado, á esta capital,
D é  B a r é e l d n i t  í píocedente dé'P arís, nuestro distinguido
Adelantan las obras de construcción del
monumento de Federico Soler (Pitarra), laS . btenventeo
cuales se cree quedará terminadas por todo -  _ t .  --g  -  l guiaba Juan Pórtillo Alés, resaltando’ ¿ a -
el mes corriente, si el escultor señpr Q ue-?  Lia sepora < gaUado Antonio Martín RnníATn im o Trioio; Josefa Galvez de la Cruz, esposa de nues t ro® “ ' ^iiionio juarun Jtomero que V ia ja -
C h o q u e  d e  e a r p o s .—J a  el kilóme­
tro 29 de lacarretera.de Málaga á Alme­
ría chocó un carro que conducía Salvador 
Rueño Moreno con otro carro pequeño que
jol entrega la estátua en tiempo oportuno.
_  * I amigo don Juan Vallejo Rivera, ha dado á
rr j  1- . n"**® - 7.- j.* I l^z uUa ñifla.Hoydebera legar a Cádiz, en el expres enhorabuena,
de las cuatro,el diputado electo por ésta eir-1 „  _ - j
cuns^ipción, don SegismundoMoret. • 8. La sociedad Liceo de Ma-
T iW elv ia je  del elocuente exministro' trasladado su domicilio al piso _  ^
un dóÓÍ© objete; dar las gracias á sus pai- princijiálde la casa pum. 25 dula calle he presunto autor del hecho,
sanos p(>r haberle votado en las pasadas Beatas, donde estuvo antes el Colegio Es-í 
eleceionem llevándole al primer lugar; é paool
ba dentro d'el segundo vehículo, el cual 
perdió un varal.
Además la burra que iba enganchada al 
carrillo quedó muerta por extrangulación.
El herido fué carado en la barriada de 
Torre del Mar y á Salvador Bueno se le
iaa„*uror-fa eaU.ua da Caa-talar. ’ .
ElprograiSia de agasajos con que se oh-í ̂ ®®reformas para 
sequiará al seffór Moret, contiene muchos | « E i C o g n a c  D yass»^
festejos. fdeJeréz ,sevendeen todoB ,tesbuenoses-
Esta noche tenhrá efecto el banquete eonltablecimientos de Málaga, " ■ |
que el Ayuntamiento ha de pbseqüiarle y I A l e m á n  go lo » o |-~ A ú p ete  ©W©-1 
que se celebrará én .el salón de sesienes. 11& de muches cementariPs la desaparición 
La inauguración délaí.estátua de, Caste-1 ¿e esta capital de un súbdito del Eaisser, 
lar se llevará á caho^el día 5 á las dos de í que ha huido en la dulce compañía de cua­
te tarde; y. por la noche ,á tes ocho, se efec- ¡ tro mil cajas de pasas, pertenecientes á va­
luará el banquete organizadq por el partido | ríos cosecheros. . 7
überal,eu el salón regio dél a  Diputación. | i r „ n o l 6 n  b e n é f i c a . - S e  están ha- 
E1 6 almorzara el'seflorMoreVcon el Go-1 hiendo preparativos para celebrar una fun- 
bearnador civil, y 9©© P®r í® f ción benéfica en Cervantes, cuyos produc-
asistira al banquete con ique la Camera de gg gestínaú á engrosar ios fondos del
A u to a  d e  n n  b u r tC .-^ E l vecino de
Fernandez 
detenido y
puesto en la cárcel por resultar uno de los
Después de aprobada el acta de la ante­
rior leyóse la cuenta municipal indocumen­
tado dé Valle de Abdalajis, correspondien­
te a l segando trimestre de ampliación de 
1904.
Fué aprobada.
A,continuación se acuerda interesar del 
señor; Gobernador civil prevenga á los 
ayuntamientos de Gomares, Macharaviayá, 
Sierrá'de' Yeguas, Pizarra, Hijas /  Cárta­
ma ̂ e  en el término dp un mes activen la 
recaudación de, sus ingresos y satisfagan 
SUS; ¿deudos, por contingente provincial, en 
evit^fción de responsabilidades.
Itesu á informe del alcalde respectivo la 
reclTOEación, de D. Cristóbal Ruiz Gil con,- 
ota de arbitrippirapyepta por la^untá 
Édbra de Jubrique, en el corriente
|f;últimó se acuerda desestimar el re- 
|h e  alzada contra aeuerdo^del Ayunta-
.S3 ba.posesionado de su cargo la maes­
tra {uterina de la escuela de niñas de Tota- 
léf!, doña Josefa Delgado Morales.
El Rectorado de este Distrito Universi­
tario ha remitido para su entrega al inte­
resado un Título de Licenciado en Derecho, 
expedido a favor de don Felipe Almoh'alla 
y Gutiérrez,natural de Archidona y residen­
te en esta capital,
á las clases gremiales á fin de proceder á la 
constitución de los gremios con sujeción 
á te© diposiciones comprendidas en los ca­
pítulos 4,® y 5.® del citado Reglamento por 
el orden de días y horas que se expresan á. 
continuación:
Las reuniones se celebrarán en el despa­
cho del Sr. AdministVador de Hacienda.
Día 11 á la f . —Camisería fina al por 
menor.
Idem id. á la 1 y 30.—Tejidos de lana y 
seda al por menor.
Idem id. á las 2 .—Cafés con plato suelto. 
Idem id. á las 2 y 30.—Tiendas de Ul­
tramarinos.
Idem id. á las 3—Tipndas de comestibles. 
Idem id. á las 3 y 30,—Cafés de veinte 
céntimos la taza. 0  '
Día 12 á ia  1.—Tabernas.
Idem id. á las 2.—Vendedores de calza­
do hecho. *
Idem. id. á las 2 y 30.—Cervecerías.
Idem id. á laa 3.—Abacerías.
Día 13 á la 1 .—Bodegones y Figones. 
Idem id, á las 2.—Cafés económicos.
Idem id. á las 3 .—Carbonerías.
-Idem id. á las 3 y 30.—Tablageros.
Día 14 á las 1.—Tiendas de aceite y vi­
nagre. . • ,
Idem id. á las.2 .—Vente de paja y ce­
bada.
Idem id. á las 2 y 30.'— Gomercíantetf 
capitalistas.
Idem id. á las 3.—Comisionistas de cq>e- 
raciones de tránsito.
Idem id. á lap 3 y 30.—Corredores Cole­
giados de Comercio.
Día 16 á la 1.—Consignatarios de buques 
de vapor.
Idem id. á las 2. - Criadores y exporta­
dores de vinos. *
Día 16 á la 2 y 30.—Criadores 
tadores de vinos nota 2.*.
Idem id. á la ||3 .—Farmacéuticos.
Idem id. á las 3 y 30.—Abogados.
Día 17 á la 1.—Procuradores.
Idem id. á la 1 y 30,—Confiteros.
Idem id. á las 2 .—Barberos.
Idem id. á las 2 .—Carpinteros.
Idem id. á las 3.—Horno de bollos.
Idem id. á las 3 y 30.—Sastres-sin gé- 
nero. ' ' ' '0
Idem id. á las 4.—Zapateros. 
OBSERVACIONES
Con arreglo al articulo 86 d<il Reglaméu- 
to de^la Constitución Induí>Vrial vigente, no 
podrá asistir al acto iüíiividuo alguno que 
no esté matricul»ido en el gremio que se 
constituya én junta y no haya pagado la 
contribución correspondiente al último tri­
mestre recaudado, lo cual se justificará con 
el último recibo, exhibiendo además la cé­
dula personal.
Málaga 2 de Octubre de 1905.—El Ad­
ministrador de Hacienda. Buiz de Grijallm.
y expor-
Servicio de la plaza para mañana: 
Parada: Extremadura,




: ,En cumplimiento á lo dispuesto en el ar­
tículo 79* del vigente Reglamento para la 
imposición, administración y cobranza de 
la contriBación Industrial y de Comércio, 
esta, Adnunistraeión ha acordado convocaif
Á tid ielafiÉ p F
E l ovImQu. de lii
C añaveral...,. . •-
Hoy por fin ha habido número s»¿ficiente 
de señores jurados para la celebración de 
juxeios en nuestrij^palaeio de justicia
En la sala segunda sé ha constituido di- 
cBo tribunal al objeto (ie ver y fallar la cau­
sa seguida contra Miguel Vázquez Fajardo, 
por muerte v io le ta  de Francisco Pétez Péi
S  en esta capital el diez y
siete de Julio del e,ño anterior.
S$n la Célle *ie Cañaveral número 6 habí*
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Comercio ha de obsequiarle.  ̂montepío de la Asociáóión de Dependientes
Se dice también que en dicho ma í de Comercio. *
tólca AaüUeroa da la Comt«ñ(a TrasatlAn-. ,ealizarae dtelia lanción lomaránpar- 
iiea y de la Conatrüctora Karal. í jg g^ importantes elementos..
De Sevilla Mejorado,—Ha experimentado alivio
Ha llegadtí; á^esta capital el jefe de los re- j en la dolencia que sufre*el médico diféctor 
publícanos de Jj,^éz‘de la FronteíS, 4®© ®í®"! dó te
—Entonces-rdijo friameiíi 
caria. : " '
—¡Ohl ‘ i
—Porque si perdéis el tr  
ser dichoso.
—Osíburláis—dijo el ay 
--Por el contrario, hablo'! 
—¿Qué queréis decir?
LOS BérUDli^ÜTBS DE PAUfS
H ugO ““d ao s prisa á  Mus­
los ESTUDIANTES DE PABÍS 211
)o no lo encontraréis para
Re de Fraricisco 
píamente. '
Gornebut.
I d§ te casa de socorro del distrito dé Santo 
nuel Moreno Mendoza, quien asegura qü5*|Romingor, don Luis Criado Leófir ' ' ' - 
BUS correligionarios proyectan luchar en |  Nos alegramos.
las próximas elecciones, á fin de tener Té 
piesentación en el municipal.
De Madrid
4 Octubre 1905.
£1 CoBseJo de boy
Todo hace creer que hoy se verificará el 
Consejo mieistros tantas veces aplazado.'
Romanones confirma la importancia Re 
esta reunión y dice que para celebrarla pre­
cisa la asistencia de todos los individuos 
del Góbiernó.
No telta, sin embargo, quién asegure 
que el consejó sufrirá un nuevo aptezá-' 
miento, porque 'e l Sr, Montero'^Rüósíiriigue 
empeñado en curar los males que aquejan 
el Gobierno con dosis de tiempa,coyuvenien- 
temepte aplicadas, - *
D cG |iiC PV fi
£ «11»onto se pubiicárá 1a realdisponiendo que los raserfistasI retir¿dóSvqúb cobran sus haberea por ; Gn|-i n a p ü e c ^  percibirlos á voluntad: bien pw
por'iJéí cte de los zonas. ^
É l doetoi* Muñoz
élÉcaj^áSl éi d&ctór Muñoi 
sn^TteJ® ® tes provincias dé
F o j r g a m lu o ,—El texto del per^gáitojio 
que los periodistas y escritores m alsgue^s 
dedican al notable literato don > Sateádor 
González Anaya, ha sido remitido por el en­
cargado de su redacción el«presideníe’̂ de 
la Asociación de la Prensa don Enrique Pé­
rez LiriOi ’
La ilustración de dicho pergamino la es­
tá haciendo el distinguido pintor señor Fer­
nández Alvaradov
P l«z ii v;fie> T opos do]M álaga. —
El doming<lK8.de. Octubre tendrá' lugar en 
nuestro^cteep taurino una gran corrida de 
novillos-toTÓs, procedentes de la ganadmía 
de don José, Martínez, natural de los Ba­
rrios, los diales serán estoqueados por: ios 
diestros José Carmena (Garmonita), Ra­
fael Torres (Lombardo) y Manuel Román 
(Costiiteres)," concediendo esta empresa un 
Ihien regalo ante el público á cualquiera de 
ios tres matadores que á juicio de* la presi­
dencia se lo merezca.
jife Dada 1a baratura de los pyecioa y el , sa-
, ^ '®\?§S iprifleio que la Etuprésa se impone;es de es-
dé los hábilitados de 1a región, bíetí 'pér'arque dicha tarde se veaí- concurridó^^en
jéj^rqpo el circo de 1a Mategueta
U n  v a l i e n t e . —-En la calle de Torri-
T “ tJoa cosa muy sencillaii|£sQis, ayudante dél preboste 
de los arqueros? ¡«íwv
- - s í . t  ,
—¿Y lo que os manda lo bac
—Efe mi deber. " H
—¿Entonces habréis sido mu^a^^eces su cómplice?
|á  mis jefes, 
fbtes que habéis lleva­
r e  FrancisGO Gorne- 
Al duque de i^Gúisa. 
Hardye. ' “ * 
msaje qué vos ttagís-
^saros.
I'po está ya en poder 
Jte hierro en el Gha-
Kír'L-










foa'StíStuvieron un fuerte altercado la javén 
de.qmncé años. María Lara . Tomé .y Ráfáel 
Rosa To«©y causándole esté á aquella va­
rias.contusiones en la cara, .
~ í*ué' ásislida ©n te casa de aoeorrardel 
dé te Merced.
,qaWe»te tomó las Villadiego. í
e a b p a .—La expendedora de] 
Gutiérrez Alvarez y Antonio i
'Í : :
Main ;Hardye se estremeció.
—Soy soldado—dijo—y obede^
—iPardiezl ¡Ya lo creol y la p í% 
do hace cosa de un mes un menfe^ 
butá Nancy: el mensaje iba dirig*
-^¿Y qué más?—dijo Mámente '
--rEl duque respondió por otre 
teisá  París.
Eb ahí lo qUe no tengo* que ĉ
■í̂ jOs engañáis, porque ese mei 
de Gornebut; estaba en un arms 
telet.
-^ÁGómo?...
—Y ha sido estraido de aquel á| 
hcira.
—Mentís.
V^Esos papeles están al presenlíé|6n poder de la íeina 
madrp. ■ ' ■ ■ '
Maíd Hardye paMdecióligerainei 
zo de audacia y exclamó:




./—Pues escuchad. Aquel mens^e eraigin proyectode 
conspiración, y en el número deudos conspiradores ‘ se 
cuentan eUseñor de Gardailban ^ ^ n a d o f  d^l Blasois, 
vuestro jefe el preboste de los arqueros y vo^ ' ̂
—¡Vf ê Biosl—murmuró'Main TOdjre entre dientes,— , 
que á quien así ha.podido informales... ' *
—^Podría seguir sosteniendo qiié'|sfioy becliiceío, ^pero á-
que?—exclamó Hugo.—Me limitaré á deciros que lás prüé*' 
bas de la conspiración están en poder de la reina madre* ‘ 
que el Parlamento estará en el caso de obrar Antes de ocho 
días; que Francisco Gornebut, Gardailban  ̂ vos y los de­
más cómplices, seréis condenados á muerte, y Antes de 
quince días seréis ahorcados.. á menos de preseátár sufi­
cientes pruebas de nobleza para que el verdugo os corte 
la cábeza. * , o *
Main'Hardye lanzó un sordo gruñido y llevó instintiVá- 
mente su mano al pomo de su espada.
—Tranquilizaos, exclamo Hugo;—no es conmigo con
quien debéis irritaros; ¡yo no soy el verdugo! ’
^  Y como Main Hardye palideciese aun más por la cólera, 
Hugo exclamó: ' ‘ »
./ os tiene cuenta encontrar cuanto antesá Odetal •
f pero hizo un esfuer-
• i
1
baílelo’ el joven,—haré otra cosa mejor, cá-
—¿Qué haréis? ^
—Ensillár un buen caballo. * * -
—¿Y qué más?
—P iep  espuelas hacia Nancy y allí el Parlamento 
podrá Alcabzarme. * ■
—¡Haféis mal! **
—¿Porqué?
7-Pórqúé si queréis oirme os quedaréis en París 
os ahorcarán. ' ,
 ̂ —¿De veras? ¿Tenéis poder-para salvarme?
—Y para salvar á Franciséo Gornebut. ''
—¿También á él? /
—También.  ̂ -
—¿Y también á Gardailban?
Hugo soltó una carcajada y dijo:,
—¿Apuesto áque no sa p is  el medio mefórde nafor
—Gon los dientes. ' ~-
1 romperse los diéntes^ no romni-sp
la ^ e z . El medio mejor es tomar tres uúeces eu véẑ 'Mp  ̂
M P°^® medio la que se quieré rómper '—¡im! ya entiendo.  ̂ ” -r
n que en la consideración de la reina madrV^
rfardailhan, vos y Corj^ebut, sois tres nueces; como k  raf: '!
Ya tengo en mi juego una nuez, es Gornebut, porque
’ i
m
,t. t. . .
vW
» »
■'.' >'i"« ‘V-̂ ̂  -V̂ív̂-̂ .Ó'V*
í m
lt:ban e] ho}»' procesado Miguel Tázquez 
Fajardo y Francisco Pérez Pérez.
El Vázquez vendió á Cristóbal Muñoz 
Ruiz, una cómoda de su propiedad, sirvien­
do de mediador el Francisco Pérez Pérez, 
de oficio zapatero.
En la noche del indicado día presentóse 
en la casa una corredorji llamada Ana Ri­
co, reclamando el pago del corretaje de la 
venta de dicha cómoda.
vista y reanudada tras ; lar^o ratOj ,p9U«|e- 
diéndose por el presidente señor Glarcía
Vázquez, la palabra al ministerio fiscal.
Este comenzó su informe diciendo-'que 
elevaba á definitivas sus conclusioñés prd- 
visionalesi
Prueba la rnuerte del Perez de la que con­
sidera áu iorei procesado.
Cuando nos retiramos del local Copünüa- 
ba informando^ el representante del mínis-
Como se lonegara se j^r^baron de pala-1 terío público, 
bras unos y otros, agriándose la cuestión,! •
hasta el extremo de que. haciendo el,Váz-.| * *  -
q u e z us ode una  pistola contra Francisco | B nia Salá dej o Civilde la,A’udÍéncía de 
Pérez, le disparó el arma, penetrándole el j Q.j.ájjada se habi-á visto hoy qn' pleito pro- 
proyectil en  el corazón y falleciendo á ¿ .̂i ju^gado de la Merced de esta
I capital, entre don Cristóbal Gastaflo Delga­
do y la Sociedad mercantil Pérez y Araná,
id^m «Minerva* para Ainsterdá)»..
Idém «Messiriat'pdrk Hamburgó. í 
ídem  «Corona* para’Valencia. , ; 
Idem «Bravo*-paraiiivéírpool. ,
Laúd «Virgen del Oarnien» para Motril.
‘ Iiiiiiiiiíi''-T Tiff¥i"i ' ..... ¡"'v'’'';."’
íiM m
pocos momentos
El Pérez no pudo repeler la- agresión ,á 
pesar de tener en la mano una bayoneta, 
que cogió de su cuarto para defenderse.
Este arma se encontró-junto á  su cádá-. 
Tér, en la meseta de la escalera,
El ministerio fiscal estima estos hechos 
Chino constitutivos de un delü o de homici­
dio y solicita para el procesrdo la pena de
sobre declaración de quiebra.
B o l e t í n ,  0 Ü © i a l ; -
Del 4:
Circular del Inspector General do Sani-' 
dad, declarando la desaparición del cólera | 
17 años, 4 meses y un día de reclusión tem-: | en Hamburgo, y la exjst-ncia de dioha.,en- 
la l  y 5000 pesetas de indemnización á la fa-lferm edad en Stettin (Alemania)y de iapes- 
snilia del interfecto, te h u b ^ io a  en Zanzíbar, . S
El defensor señor Olalla, sostiene enj -Disposiciones para optar á secretarias 
euB conclusiones provisionales que su pa-1 de Ayuntamientos vacantes.
Inaoripoiones hechas ayert ' ;
JUZGADO DB LA MBBCUSB , 
Nacimientos.-Ninguno,
Defunciones, -  Antonio Háro Rodríguez 
y María Palma Pendón. ‘ 
Mátrimonios.-—Ninguno.  ̂ . i ,




JUZGADO DB LA ALAM»p.te'; ,.r
• Nacimientos. — Concepción G ípirrós y 
EloisaPuertas Gómez. ‘
Defunciones.—Aqnilino Pelaez :y Anto­
nio Rueda. • . '
Matrimonios. Ninguno.
-«aiMKliBWRwrii »
trocítt&do obró en defensa de su persona al 
cometer el delito que se imputa, y por lo 
tanto reclama la libre absolución,
’ En el acto deljuicio el procesado siguien­
do la línea de conducta de todos los pjoee- 
sados, negó que los hechos ocurrieran en 
la  forma que refiere el fiscal y que si mató
fué por qu§ iban á matarlo á él.
Depugieron varios testigos aportando po- 
cá'luz al esclarecimiento del hecho.
Terminadas las pruebas suspehdióse la
Requerimiento del .Vice-presidente.de 
la Comisión Provincial á varios pueblos pa­
ra que satisfagan sus deudas por oonti-' 
gent-. • . .
' Circular dei Gobierno civil sobre el 
mismo asunto.
- -Edicto del Ayuntamiento -de^Cañete la 
Real, convocando á  subasta.
—Citaciones de. varios juzgados.
M o t á i s
A d m i t e s
En puertas, á 47 li2 reales arróbá.
En bodega se hkn hecho Operacioneá A oO 
reales. ■
Wi I» .BM—I . ' /'O.
de FAlS,jtí^, bkrriíería y todljf |  
.tílasb^^ó“-envases. * .v,, :'., |8 ’o.e
. ' fISsfeldómórQ '0n« (finjo)
Calle de'ía Vóndéjá, nüm. 12,
"MÍIz
>. E t ,
vende en IJts Bittli
d é   ̂p a s a s '
HKGHüftA CON OOLOB
M a t a d e r o
Reses sacrificadas en el día 2: , í > 
33 vacunos y 7 terneras, peso 4.67fi kilo» 
250 granaos, pesetas 467,82. - ,■
38 lanar y cabrío, peso 525 kilos 75(J gra 
mos, pesetas 2lj08. ,
22 cerdos, peso 1.578 kilos 500 gromos, p'e 
líOtas 142,06.
Total de peso: 6J82 kilos 500 gramos. - 
Total recandado: pesetas 630,91.
Eeses sacrificadas en el día<30:
30 vacunas, precio al entrador: 1.50 ptas. ks. 
9 terneras, » » » 1.70 , . v,
» . * 1.00 ' » ' ?61 lanai'68,
29 cerdo» 1.60
BUQUBS BNTKADOS AVBB. 
Vapor «Braco*, de Almería. ,'i 
" Ltmd «Elvira», de Guachas.
Idem «Virgen de Al cha», de Albnñol. 
Idírm «San Vicente , de Mamola. 
Goleta «Catalán-. de Motril.
Falucho «Ana , de Terrevieja.
BUQUES DBSFACHABUb
Vapor «Lautauria» para Cádiz.
Idem ‘Alcira* para Alemania.
Idem «Sevilla* para Melilla.
Idem «Legaules* para Marsella.
C e m e n t e r i o s i
Recaudación obtenida en él día de ayer- 
Por inhumaciones, ptaa. 120̂ 00 
Por permanencias, ptas. 10,00 
Por exhumaciones, ptas. 00,00,
Tot'aJ, ptas. 130,00.
d l b s e F i r ©  e l  o . n é ©
Barómetro reducido al nivel del mar j 
a'O. G.C., 764,8.
Dirección del viento, N. O,
Lluvia, mxm. 0,0.
Temperatura máxima A la sombra, 25,51 
ídem mínima, 18,3,












Reales Z E E T O f f l
Reales en
Gedeón.se pasea p o | Iffé tsa i^ ,! 
i los bolsillos ■alguriás piódras.
GBANOS
Un ainigo le ¡pregunta por 
do de aquel modo.
Y Gedeón le contesta.
' —Son muestras de varias 
ro vender^







Almendra larga, según clase. Es 




•■m. .-'-0,1̂ % y
■ ',1 
Trigos recios, 00 á 00 reales los 44 kilos.,,; 
ídem extranjefos, 60 á 61 id. los 44 Ídem, 
ídem blanquillos, OO'á 00 id. los 43 idóm, ■ 
Cebada del país,' 00 á 00 id. los 33 ídem. , 
ídem embarcada, 98 á 100 id. los 100 id. 
Baba» mazaganas,,fil á 63 reales fanega. 
Idem cochineras, 65 á 67 id. ídem .' 
Garbanzos de primera, 170 á 200 id. los 
57 li2 kilos.
id, de segunda, 140 á 150 id. los 57 li2 id. 
Idem de tercera, 100 á 115 id. los 57 li2 id. 
Altramuces, 82 id. la fanega.
Matalahúga, 75 id. los 28 kilos.
Yeros, 67 á 59 id. los 57 li2 ídem.
Un *gomóSD*iSe aserca 
le dice con exquisita amáb
-¿T iene V. éompróqiiisó.tpft^á.^ 
baile. ' {
—gi>seflor. . * , >
¿Y,para el segundo? , , t
^ r ' r í & t e i ' e e r o ?  ' ’
—También ip  teh^o cotfi*|prometido.*p¿’; 
Cansado el gomoso, le pregU'ntó'íeoufe; 
tintin:. ^  e ;/■
—Esf^^uche, señorita, ¿tos qqscíiímafiy| 
bién los tiene comprpmetid^s?|V^ v̂
É s p 0 e t á e i J i l ' ó á : : W
TEATRO VÍÍ'AL.AEa . Compuñía póiníf'í £ 
có-líríca de doti Casimito O rta l/
A las 8.—“K1 húsar de la guardia,:'
A las 9. ■ “La patrona del 
A las 10. Agua, azucarillo y agHUr^pté;’|  
A las-11. - “t*a alegría de la ' t t i ^ t r ^ " ’ 
Entrada g en e i^  para oadja* eeéci'(
céntimos.
Tipografía de JEl Popular ^ '
d esco n fia d L A S  I M I T A C I O N E S .  • •  P E D I D  S I E M P R E Don Enrique de Listraü -¡y Bosét, Médico lie'guardia dié íá lÉS;i .vcorro del Distrito de Ralacío. ■  ̂ ’
sioa Marfil al Guayacolct'üf pir# k  |lí|8Í9 áe i« (al y $e$a y Gaayacil. -  fttnUAa tu la ifxpsykiSa k  MlcjaflUrfa
CERTIPÍGO: Que, he eropleadoí el preparado ÍÉÍM 
M A R P lL i ALi G U A'Y 'A CO U 'en^ la práctica in f^ til,j  
. obtepido notables curaciones en todos los casos en qúe está v 
.así* como el qhe suscribe lo ha utilizado para «i en un bronqul 
ca qjie.yiene padeciendo hace largo tienipo y hq halladp notable ípi) 
en su dolencia. , • , ' " '  /
. Y para que pueda hacer conátar, firmo él* presénte éh'Mádncl'lsí' 
Marzo,deJDB94.: , ■ ■"
Deüósito Central: I aboratorio  Químico Farm acéutico de F. del Rio Guerrero (Sucesor de Cpnzález SfaTfil)*—Cpi^ipañí^, 22.—*!!̂ ÂLACHA
-r  T rm m rT í/^n n í/^  0 ( ■ t i ‘.- . r»  . . ' ' i?',
£ llijplq[ue L ló tc á k z
, ; ■ *' ' ? Mtí!S O B R E  L O S  E F E C T O S
SOCIEDAD ANÓNIIU DE SEGUROS
ESTABLECIDA EN BILBAO
Kav.asanda Riedel existen hasta ahqra en la literatura médi­
ca'inás de*treinta t ia ^ jo s  origmaies de ios más notables espe­
Como remedio antigc-norreico es indudablemente el único qe
C a p i t a l  S o c i a l  1 0 0 .0 0 0 .0 0 0  d e  P t a a i
G a r a n t í a s  d e p o s i t a d a s  .  5 0 .0 0 0 .0 0 0  d e  P t a s .
positivo resultado, 
i  Unico fabricante: J. D. RlEDEL A. G,
Representante General para toda Españ 
k -JOaque d e - l»  ‘■Victoria^ IS , p r a í
BERI.IN N.
ENRíQUa FRINKEN.
filÁ i.;L G A
Esta gran sociedad Española esla que se ha creado 
en el inundo para el negocio de seguros con mayor ca­
pital sociúl, ofreciendo como garantía import^tfsima'á 
sus auguradores el ser administrada por el Banco de 
Bilbao, bien conocido por su respetabilidad y concepto.
Súb-director para los jramos de Incendios y Maríti­
mos en esta Provincia, D. MIGUEL RtHZ ENGISO, ca­
lle de Pozos "Dulces, 28.—Málaga.
ENFERMOS del ESTOiAGO
*■ r »fnfaciéacoB el|¡SB'te«Ériíúeiit3 M
B.^arritz (F r a n í3 ia )  •
A  es el tratamiento completo de las en- 
r e n p a ^ t e n i a ,  m e l a n e o l í a ,  t p l s -
I te z ÍB í.i iia p e o s , a n e m i a ,  l i í s t e p l s m o ,  v é n t ig o a ,  d e — 
s b ll ld i id ,  d i s p e p s i a  y t o d a s  l a s  e n f e r m e d a d e s  d e l
p e t ó m a p o .  Nada facilita las digestiones y despierta el apetito 
■^omo la N S B V I O S I N  A  recetada por todas las celebridades
iniédicas del mundo. ' '
f E N F £ R M Q 9  s i  Q U E R E I S  C U R A R S E ,  no acep­
ta r otro miédicamento que no sea la N e r v i o s i n a  G o n z á le z .
. ^  Precio: 5 pesetas en todas las farm acias
^  ^Depósito General en Madrid, Farmacia Francesa, Carrera de 
iBán Gerónimo, 36.—En MALAGA, Farmacias de F. dei Rio Gue-
T h e , G e n e r a l A c o id e n t
J L s s u F a i i L e e  C o p p o p a t i O ' M ,Gompañíi luEissa ie Seguros á Friia fp
^ . F u n d a d a  e n  P e r t i i  ( E s c o c ia )  a n
Establecida legnlmentf^ en Espnña, con 
arregip á las disposiciones del OóJ^go ne Co- 
toercio vigetíte. -
' SEGUROS COoTRA INCENDIOS Y EXPLOSIVOS
su provincia, Viuda de Ér A,f.(íihíiéní :̂íAgente para Mála ga 
PEDRO DE TOLEDC
jTero,v8ucesor de.M. González Marfil, 
^ ^ S a ^ e j i a ,  _cfiheJ^ríqs; '
calle Compañía, 
*....X|ei¿Tá 93ra (1 regiitri ic marciiplnlts y BMlrn («nfidalt;
*i> / f é l t g e  y  t n  J u te é r ié  
Qestién br*v* y  *e»ttfm¡e$ 
«inUníS»r»clén Intarravi»
. L ó r E Z  Y  G R I F F C
S T r á s ! S O E . E S  X ) ii  J L .
i/lar^UBs dé Larios, 5.— MALAGA^Taiieres: CuáriciJes, 4
Fábrica de Pianos y Almacén de Música e In&trumento8tr:*Música 
Españóla'y Extranjera.—Ediciones Económicas Peters y UtoW-Gran
^lección de obras características-para guitarra del eminente concertista 
D . .JUAN PARGA.
" Gran surtido en Pianos y Armoniums de los mas acreditados cons­
tructores españoles y extranjcros.r-rVentas al contadoy á plazos.T^lnstru- 
mentos músicos de iodas clases.-r-Accesorios y cuerdas ppra toi^. clase 
de instrumentos.—Composturas y reparaciones. ’
PARA EKFEIIÉSDADEdS Á I ^ D A i ^ O  -P.
M I L .  P E é E T Á S
ZA
6l qüe preseatp C A P S U L A S  d e  5A .r?D A i..O  r&sjjrcs oue lis
i/5t Pizd,tieBorcelona, y (¡i'c- ture-i m-is r-'.*.-.ta-y v-v̂í-s '¿s
ENFERJiED’ADES UR1Níi,H!A5>. íremiai-lo a¡Sec’.í'.l!ae  rfo o ro  « n
S©  v^i^ndi^^ 
i- puertas, vébtanas y'|li 
f éñ buen u^ó ,procedéu« 
derribo; pMosTbllizos deli 
j ' Varas á '2 peketás;
“ Solar de lá Móboed, Alj 
i ídel Teatro Cervantes.
I9 E j iT ^ s io S d í i  d e 'S a p c s i o n a ,  v  Cí v í í t ¿ Corsíj-a® 3 o Uo -S sí-'.
piaA89B. Ve{iaíí!kí¡3ieo tóos de.áiitVcí'.-sercn'te. 'ap'.-“ííafíaJV'r*íó-i
mendadas p<?r les Kcsits Aeititirvaa de Barcelona jí ííaUccc-; -í?nas oorpo»- 
raciorids ĉ e3t̂ 9̂ca3 y ferióla. ..dos, pract'cos. diarjacn;ate pr'.-'cobtfs, reconociendo •,'‘anta)ás*sobris sos s>ni)l¿rjs ~'í>rji«CD sí, icaieí —F...--
ciac.a del pr-P,íZA, I laza Pino. &, Barcelona, y n?i3..’paísí= ds t'cpjffa y 
Amenca. áe remiten oor con-eo.arjsícipuado au vafoh
P e d id  S S i i í j a í p  P is a .- ’- í> « ís e c f if ia d , d o  itíiit.-;ie'-5C'r-ic*S.
D E P O S I T A R I O  E N  M Á X .A G A ,. B . G O M E Z  
Ninguno de ios específicos anunciados con nombrnB,rimbombantes, ha podido alcanzar 
mejores resultados que nuestro SANDALO. •
Nota.
’ t«A V I C T O R ii
- Nueva EmpPésa de cócb'ék ífé t  
Málaga áOolmenarjr viceirófii!¿ i.
Sale todos Iosl dias de 
ga á las 7 de la mañana, 
Colmertar á las 2 dé la ta rd é ;^ ^  
Administrstéión en Mála^K^ 
calle de San Rafael (Pasíllo-'dá 
la Oárcel) núm. 12.- _____
■'cWWW'y lo ó á l ’ ■ . . .....
ROB LECtíAUX
X ia .
E l’f ii^  poSeresn; de. los depurativos 
jBA«zupus>vIlIai. R e j a  'STé^hivo. día F u t a s i o  
f  D e p ^ to  ÓB'tedas tós Fí^rdiseias.
G jp««ii surtido de tri­
pas para toda clase de em butí-, 
dos, secas y en salm uqra,. fiq 
superior calidad y muy lim ­
pias á precios económicos^, - 
Calle de Cisneros ñúm, 50, á 
la entrada frente á la taberna.
p a i^ s  I n d u é t H i ^
Desde I.** de Julio arriej^jf
í da la'basa nújn< 26 calle de 
Bonerós (Barrio de la TriúS- ■' 
,dj8(d). Se le pqndrá agua de Tp- \ 
rremolinos.Pane informoSjTBj- 
uidad 26. , ,  r - *
^ .... i S n , i -
Profesólas de PinturaOPTtOA Y RjELOJgItIA Se eeden hsbitaelOneÉfamuebladás,v;coú ó sin asisteu-Artística imitación al bqyfiado. oia; ó p iso , independiente, ett Enseñanza completa ep qqm- |  casa de familia particular.
ce lecciones. Se va ádom ic 
Ollerfas, 76, piso,2.°
10. í Pedro Molina, 4.
Se neeesltan
dos báñeos de respaldo en buen" 
uso. Ofertas á R. 53 en esta Ad­
ministración '
, Se  alquiien
almacenes separados, 
ajtos en calle Gerezueja, 
Informará D. Antonio Bar- 
celó.-- '
^ 1— I I, i( ................i i f r f  lí
• L a z a
l̂ iEt»(CiaCldM R,U0fl<4*08FArA^
B -  N A M  V v a ,
Esta Oasa os la que más sunído-presenta en Relojes da pared 
eon ricas tallas á precios rednoidos.
Variada colección en Gpmelos para teatro, campo y m adnít 
Gafas y Lentes can cristales de legítima Roca primera, con a r­
maduras de oro, chapadas de oro, níquel, concha, etc,
Completo mríi{io en Relojes de oro, plaqué, plata, acero y a< 
quel extnípic.ooj Jpsüf* lo má^ económico á lo más siinerior” 
Unica cas" un 'vláJagri de les cristales Isometrcpes tía 
ao-rosnltado para la vista. -Oafidn'as y obmtos de P latería." 
C íepó ííJtc  pF®ei®S6Hi S.<®MGIM
tiínkS6fae»*B«biYe«»fc 
rapar» tes
'tá*:'r&teura tas fuaraa^ fseiUta -«I* 
mSesmlM <tei «rsveisa»»
«s m
- ’ S. t.A3A.' m u ^
)
LOS BS^UniANTES DB FARÍs! LOS BSTfiDlANTES DB PARIS
jio OS oeiiltaré una cosa,, el juego de la reina madre y el 
iníó son jeñtérameute el m  •
necesitáis Otras dos nueces?
—Para cascarla tercera, que es sin duda Gardailban. 
■ -̂Téhgo un singular placer en hablar con vos—excla- 
jnd Hú^o—y empiezo á creer que podremos entendernos.
Diciendo esto destapó una segunda botella y llenó de 
mievo Ips vasos.
XIV
Hugo colocó amjbos codos sobre la mesa y continuó así:
—Ahora, supongamos de nuevo que soy becbifeero.
—¿Para qué?
—Voy á deciros vupstra opinión respecto á estas cosas, 
l^éstros defectos, vüesteas cualidades y vuestre» carácter.
—iBabl me conocéis apenas. *
—¿Eso que importa si soy hechicero? Empiezo por 
vuestras cualidades; sois valiente, fiel guardador de vues­
tra palabra y agradecido á quien os hace algún bien.
r—Es verdad—dijo ingenuaqiente Main Hardye.
—T por obedecer á ese instiiito generoso jamáis á vues­
tro jefe Francisco Gornebut y le servís fielmente.
—- jMe conocéis en efecto! .
—En cambio os gusta mucho él vino...
—Así, así.
—El dinero...
—¿A quién no le gusta? ^
—Amáis demasiado á las mujeres...
—Be seguro vos no lo^consideráis un defecto. j .
—A veces sí. Dejadme proseguir. Para satisfacer yixre-' 
tras pasiones no retrocedéis ante ninguna consideración.
—Es verdad.
-^Servís al duque de Guisa porque os paga; si na os pa­
gase...
—ÍSíoié 'sW yhla. ^  \
alaHeiña Cátáíiná os pagara, en cambio?
%dría disponer de mí.
—¿Meloiuráis? ^
—Por la cabeza de mi padre muerto!
—¡Oh!—murmuró'Hugp.respirando—jbien podéis decir 
que ese día os ha protegido vuestra estrella.
—¿Qué queréis decir?.
—Que si hubiera-pasado lo contrario, tendríais ya Cla­
vada mi daga en medio del corazón, :
—¿Conocéis á Odeta? * ■ .
" —No. . ,
—Pues entonces... ,
-r-La busco como vos la buscáis, y por Dios que Será 
preciso que ía encuentre. 1 ,
—¡Yo también!—dijo Main Hardye con el fuego;; dé la  
pasión. ... • .
—¡Oh! en cuanto á vos, dejad que os dé uníconsejoi 
—¡Cómo!
—Si queréis vivir mucho, llegar á ser riéo y:andar vues­
tro camino... >.
~¿T  bien?.,
—Ayudadoáe á buscar á Odeta.
—¿Y después?
-7Cuando la hayamos encontrado...
' Aquí Hugo miró friameute-á Main Hardye.
—Guando la hayamos encontrado —repitió;T-r¡pasad de 
largo sin mirarla, y sólo así seréis rico y podréis vivir!
Había entre Main Hardye y Hugo de Casteinau toda la 
indiferencia que existe entre un perro de trabilla 7 én  pe­
rro regp̂ lóní  ̂ ;
Hugo era un joven cortesano de porte majestuoso y 
dignás maneras. *  ̂ . ■
Main Hardye era un soldado que ponía >éu espada al 
servicio de sus pasiones.
—¡Ah!~dijo:s-¿vos queréis también á Qdpta?
—No para mí. • .
—¿Para algún príncipe? ú;
—Más todavía. - ■ ''r r
—Pues bien; sea para vos ó para otro *-répuso el joven 
con la vista encendida de cólera—yo os juro...
.--¿Elqué?
r-Que si la eneh?hlí"o no. os la cederé, - 
Hugo pesm ^^ió tranquilo y una ^sonrisa desdeñosa 
hpareció en sus labios.
—Mi querido señor de Main Hardye—dijo,^en lu |arde  
buscar pelea haríais mejor de hablar y oir: creedme.
—No quiero oir nada; quiero á Odeta.
Mm®éSíá, ^cílYldad y Ecjoiióin(
T M M i E f i  D E  P l f i T Ü ^ ’
EDUARDO JARA
14, G r a m a ,  M r ‘ ‘
I ©ecorado en habitaciones al óleo, barniz y temple.—So pintad 
I bles, empleando la pintura «Rrpoiín» y-Esmalte.—Niievo procediinien 
eh imitaciones á maderas y  mármoles (¿lirecido extraordinario) se prese 
tan muestras, como garantía da esta novedad^
^M A L A G A
P a m  establócimientQS ó anuncios,,hay constru idas g raa 
núm ero de m uestras de hierbo de .to d as  .m edidas, y a  pin«;., 
tadas en colores, solo á falta de los, ró tu los p a ra  m ayor’ a 
brevedad  en  su confección. . , v
Transparentes y todo lo ĉ oncernieiite ;3,V ajrte jde.la pintura.
Lós trabajos se hacen tapto. coiúb fuera de la población.
■ /  Í 4 ,  - 0-ra .m i^,' l 4 —Tapones y  Serrín  de Goreho
P O H  C U E N T A  D E L  FA H H IC A N T E
53
A ■ .1. É  ' l í  1̂ '
